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Abstract
This article explrores Melina Mercouri’s singular autobiographical 
work I Was Born Greek (1971). The title of the autobiography is part of the 
famous answer given by Melina Mercouri, in the morning of July 12,1967, 
when it was announced that Stylianos Pattakos2 - one of the three dictators 
of the military regime of the 21 April 1967, in Greece, - revoked her Greek 
citizenship and confiscated her property. The complete ‘legendary’ answer 
was: “I was born Greek, I shall die a Greek. Mr. Pattakos was born a fascist. He 
will die a fascist.” (1971:177 & 1983: 348)
The aim of this article is to investigate the tactics and strategies of self­
perception and self-presentation as articulated in Melina Mercouri’s autobi­
ography. Towards this goal, basic concepts, such as “citizenship”, “personal” 
and “national identity” are discussed, together with what degree these con­
cepts identify an individual as a citizen of a state, or rather as a human be­
ing with existential autonomy.
Also, we discuss the concepts of self-perception and self-presentation 
and their interconnectedness; whether the first is a basic requirement of 
the second, or if the two are complementary; whether they are influenced 
by ‘internal’ (e.g. spiritual, emotional, psychological), or/and external (e.g., 
political, social, gender, and cultural) factors. Furthermore, we investigate
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whether autobiography is not only a process of self-perception and self­
presentation, but also a process of self-discovery, and even of self-construc­
tion. More specifically, we investigate if, the way in which Mercouri presents 
herself, is the result of conscious choices with specific purposes, or rather 
the result of internal, emotional and psychological needs of an author to 
articulate her subjectivity, or both.
Finally we examine whether Mercouri’s autobiography presents a self- 
image that corresponds to the artistic, cultural and political symbol which 
we identify her name with the name today.
1. IGayeveia, xanxoxr|xa Kai airronpoadiopiapo^ tod axopon: 
p ia  eKTaycoyiKii otsI|t i|<ti|
E|i|i£vovTaQ 08 eva (3aaiK0 eninedo npoadiopiapon xcov evvoicov 
‘iGayeveia’ icai ‘xanxoxr|xa’ icai xr|Q axear|Q pexa^u xouq, 0a A,eyape 
oxi: ‘IGayeveia™ (nationality) eivai o 6ia vdpou lcaGopiapevop deapoQ 
pexa£n axopon icai lcpdxonQ. Meaco anxon xo axopo e^aaipaAXCei di- 
lcaicopaxa, a^Axx icai xon eni(3dAAovxai nnoxpecoaeiQ anevavxi axo 
lcpaxoQ icai axonq anpnoAixeQ xon. H iGayeveia anvf|GcoQ anoiccaxai 
pe (3aap xov xono onon yevvfiGpKe lcdnoioQ, a ^ a  icai pe xpv e£ ai- 
paxoQ anyyeveia, n.% evag and xonp yoveiQ ¿xei xr|v iGayeveia anxon 
xon lcpaxonq. O opog ‘iGayeveia’ (nationality) Gecopeixai axiQ nepiaao- 
xepeg TteputxcooeiQ (o^i navxoxe) xanxdappoQ icai pe xov opo ‘nnpKO- 
dxpxa’ (citizenship), exai xr]v iGayeveia p nnpicodxpxa evoq lcpaxonQ 
pTtopei va a7toKxf|aei KaveiQ icai oiKeioGeAxoQ, pe xrj diadiKaata xpQ 
noAixoypdippapq, eipoaov nAppoi xiq ava^oyeg vopiKe<? nponnoGeaeiq, 
non opi^ovxai and xiq diaxa^eiQ xon Kpaxoug.
He ¿va GecoppxiKO eninedo, oi dno ¿vvoibq -‘l0aY¿vela’ Kai ‘nnp- 
Kooxpxa’- avxidiaaxeAAovxai, acpod p npcoxp napandpnei oe eGvitceg 
anvdpAxoaeic;, dpA,adp ae (pnA,exiKp Kaxaycoyp icai eGvucdp pi(eQ -epne- 
pie^ei dpA,adp xapaiccppiaxucd xpq eGviKpc; xauxoxpxap xon axopon-, 
evco p denxepp nap anep nei ae anoA,nxapxiKa anaxppaxa (n.% anxap- 
Xiica povapxiKa, anoiKiOKpaxiicd, icai yevuccoQ lcaxanieaxiica), icai oe 
aviap ax¿ar) axopon pe xo Kpaxoq-e^onaia, r| onoia axppiCexai ano 
vopoGeoieq icai d iaxaypaxa.
IIpooTxepvcovxaQ xig diaipopep anoipeic; non ¿xonv eiappaoxei 
ano xpv enoxp xon Hpodoxon4 pexpi appepa, icai idiaixepa and xov
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19" alcova Kai pexa, nepi éOvoeq ìcai eOviKpq, a>Aa i<ai axopiKpQ xao- 
xóxpxaq (jipßA,. Anderson: 1983, ß7. ìcai IIpuvevTÓ, 2000: 51-54), Oa 
tmoaxppiCape tt;coq oppepa oi ópoi ‘éOvo^’, ‘eOvncóxpxa’ ìcai ‘eOvucp 
xaexóxpxa’ éxoev Ttepiaaóxepo p0iKO-Tio/axi api Kp Kai eXàyiara vopi- 
KO-TtoA/ixiKT] appaaia. Hapó7a auxà, r| ewoioAdypap xouq enppedCe- 
xai, ava7oya pe xo tioioq xoxq XPO^P071018^  YLa 7X010 ° k07X°  Kai Ttóxe. 
Tia Tiapdòeiypa, oi ópoi aexoi npoG^apßdvoev lòiaixepa voppaxa, 
(ji.X- xt]q cpiAsxiKpQ KaOapóxpxaQ p noAxxiapiKpQ avcoxepóxpxaq) óxav 
e^enppexoév eOviKiaxiKoÓQ, paxaiaxiKOÓQ, p ìcai noÀxxiKoÓQ oKOTtoóg.
Beßaia, xo imap^iaivó Kai ovxo/.oyiKÓ epcoxppa xou «noioq ei- 
pai» coi? àxopo p «tioioi eipaaxs» coq opaòeQ/KOivóxpxeQ, Jiàvxa exi- 
Oexo, xiOexai ìcai Oa xiOexai, lòiaixepa ge axiypéQ axopiKpQ p ìcai 
aoAÀoyiKpc; KpiapQ (npß7. Hall, Held, McGrew, 2003:403 & Hall, 
1996:1-17, ApaKÓTioeÀOQ, 2011: 114). Sxpv TipoKeipévp nepinxcoGp, 
Kai ógov acpopa xo Oépa paQ, p KaxàXeap evóq òppoicpaxiKoé aeaxp- 
paxoQ Kai p 87ußo7r| evÓQ òiKxaxopiKoé, óticoq i<ai r| ßiaia acpaipeap 
xpg lOayéveiaQ evÓQ TtoÀXxp ìcpaxong, òev pnopoév Tiapà va aTioxe- 
Aoév axiypéQ GoÀÀoyiKpQ ìcpiapQ yia éva éOvoQ, a/Ad ìcai axopiKi)Q 
ìcpioriQ yia éva dxopo. Eiòucóxepa yia xtìv e/ApviKp TtepinxcoGp, 
Kai ógov a<popd xr]v lOayéveia evÓQ TtoÀixp, xo apOpo 4 xoe EXXrjvc- 
Tcov Svvzxy/LcczoQ (1.975/1.986/2.001|i.a.x.X-)? TtapdypaipoQ 3, MEPOS 
AE TTE PO  ti spi axopiKCov Kai koivcovikcóv óiKaicopàxcov, opi£ei óxi 
«E tuzqstiszou voc oc<f)XLQS'&st rj sXKr]vi%rj t'&xyévscx ¡uòvo gs 7lsql71zcqo7]
7LOV /COLILO IO C, OL7LS%Z7]GS E7COVGLOL ÓÌXXt)  L'&OCyÉVSLOi 7] 7ZOV OLVsXoißs GB 
£é’.V7j %<ÓQ0i VTLTjQBGLOL XVZL'dsZTj 71QOQ ZOC E'&VLXOL GVJLL(f)SQOVZX, ¡IS  ZLQ 
7LQ0V7L0rdsGSLQ %0U ZT) ÖLXÖiXXGLX TIOV TLQößXSTlSi ELÓLTì ÓZEQX O VÓjUbOQ. »
ApAaöp, óticoq yivexai (pavepó, p lOayéveia, eivai òuvaxóv va aipai- 
peOei ano éva dxopo 6ia vópoe, aicópp Kai óxav sivai ‘KÓppovopppé- 
vp’, pe ßaop xpv TioÀxxeiaKTÌ Kai vopucf) evvoio^óyriGT] xon ópoe, ìcai 
óxi pe ßdoi) xr|v yeveaXoyiKTÌ, Guv8ió]|GiaKr], GevaiGOripaxiicf) r) ìcai 
iGxopiKT]. Md7iGxa av icótioioq òev éxei òséxepr] lOayéveia, òiaxpéxei 
xov kìvòdvo va Kaxaoxei, xon7àxioxov a:ió vopiKr)Q TiÀ-eepaQ, ‘aviOa- 
y8vf)Q’, ‘avéGxioq’ i\ Kai ‘aTiaxpiq’. To exAoyo epcóxripa noe yevvdxai 
G8 aexT] xpv nepÌTixcoGri eivai, ncoq aexoTipooóiopiCexai ìcaveiQ, óxi 
óxav eivouGÌcoq 8Ju7éy8i pia òeéxspp lOayéveia ìcai xoo aipaipeixai p 
Tipcóxp, a7A,a óxav xoe a9 aipeixai p Ttpcóxp Kai póvp lOayéveià xoe,
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ano éva avxapxiKÓ ìcai piato KaOeaxcÓQ, óncoQ ópÀ,aóp aevéPp pe xr|v 
nepinxcoop xpQ MeXXvaQ MepKoépp, xr]v 12p IouXXod xoo 1967;
2. H curro PioYpacpia co<? péao airronpoa6iopiapoó
'Oncoq YÌV8i:ai (potvepó arcò xa napanàvco, xo Oépa xpQ xaexóxp- 
xaQ Kai xoo aoxonpoaóiopiopoé xoo axópoo ìcaGioxaxai nepioaóxepo 
nepin/.OKO e^aixiaq xpQ oppao eoa lo/xjyiKpq peooxóxpxaq xcov ióicov 
xcov 8WOICÓV. Arcò xpv àAAp, eniopQ eivai cpavepó óxc, péoa arcò xooq 
Xcopooq xpq ipoxavaÀoopQ, xcov koivcovikgóv, noXxxiapiKcóv ìcai noXx- 
xikcóv eniaxppcóv, é^ei avanxoxGei évaq KpixiKÓQ Xóyoc, Yia T0 ©èpa 
xpc; xaoxóxpxaq ìcai xoo aoxonpoaóiopiopoó xoo axópoo noo paq é^ei 
oòpYpoei noA,ó paicpià ìcai arcò xic avxiXpipeiQ noo enucpaxoóoav 
oxpv 8710X6 xoo AvaYewpaiaKOÓ oopaviopoó Kai xoo Aiacpcoxiapoó 
Tiepi evÓQ aoxóvopoo, aóiaipexoo Kai aoxo-voppaxoóoxoópevoo eao- 
xoó. Ióiaixepa oxiq pépeQ paq -axpv enoxp too pexaòopiapoó Kai 
xoo pexapovxépvoo-, o npoaòiopiopÓQ Kai 6 evvoioXAypop xcov ópcov 
‘xaoxóxpxa’ (axopucp, eGviKTÌ, noXixiapucp, cpoXmiKp k.Xjl), ‘axopo’, 
‘TnoKeipevo’ Kai ‘eaoxóc;’ ppioicovxai nàÀx oxo enÌKevxpo Gecoppxi- 
kcdv aoCpxpaecov 7108 octpopoóv axp cpóap Kai xiq óiaóiKaoieg óiapóp- 
cpcoopQ xaoxoxpxcov, coq pia anàvxpap gxiq KoivooviKO-oiKovopiKéQ 
a/Skayéc, ìcai xo povxéÀx» piaq oiKOopeviKpQ p gdààoyikpq xaoxóxpxaQ 
noi) npoxeivexai péaa ano xpv lòeoÀOYÌa xpQ naYKOopionoipapQ. Ilio  
ai)YK8Kpipéva, 6 pexavecoxepiKp KpixiKp, evcò ano xr| pia avaYvcopi- 
¿^ 8i oxo ‘Tnoiceipevo’ (=xo àxopo noo 6pa) anepiópiaxeQ óovaxóxpxeQ 
Yia aoxo-opiapó Kai aoxo-ooYKpóxpop, ano xpv àÀAp 80 ^onoGexei ae 
évav ìcóopo Kaxaiceppaxiapévo, «noo x^paiccppiCexai ano anooaia 
odvo/xkcóv opapàxcov Kai ìcevxpiKcóv lo^opcov XAycov». Se éva xéxoio 
xonio, oi xaoxóxpxec; «6ev pnopsi napà va eivai peoaxéq, àaxaxeq, 
GpaoopaxiKSQ, o(3pióiKép, ...». (IIpPA,. ricéipoo-Maóiavoó, 2006: 18-20 
Kai Hall, 1996) IV aoxó ìcai, evco ano xp pia npoxeivexai aicópp ìcai 
6 navxeXpq ìcaxàpYpap 808 ópoo ‘xaoxóxpxa’, ano xrp àXÀp KaGiaxa- 
xai nepioaóxepo enixaicxiicp 6 avaCpxpap peGóócov evvoioÀÓYpopQ 
xoi) ‘eaoxoó’ ìcai xoo ‘AXAoo’ Kai p Kaxavópap xcov xaicxiiccóv óiacpó- 
Àxx^ pQ p ìcai oxYKpóxpapQ ‘xaoxoxpxcov’.5 Ano aexp xpv ànopip, p ao- 
xoPioYpacpia anoxe^ei oÌYoepa pia péOoóo òiepeévpapQ xoe ‘eaexoò’ 
ìcai xoi) ‘'A/J.oe’, ìcai évav xpóno aexonpooóiopiopoé xoi: axópoe.
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3. O tìt}.oc; rsvvjj^Tjxx E^Xtjvìóx: pia eékoyp ttTTdvTpap cttk? 
‘jrap8vépY8i8<?’ xp^ avTicpaTiKì'](? evvoio^oyiiailc; xo8 ópou 
‘lOayéveia’
O Zaicó Ilpoxevxó, gto Keipevó xoo «EEoXiTiapiKTÌ xaexóxpxa: 
pexa^ó póGoo Kai TipaypaxiKÓxpxac;» (ao. 53-54), xTioaxppiCei óxi o
TÌT/.OQ XOO |3l(3XÌ00 TT]Q McpKOÓpt) rSVVjj'&TjXOC E?At]VLÓX Ó8V G'/Gl VÓ-
ppa 8KTÓQ icai «sdv nccgocó&%zov/uLS ztj ddscògrjGT] zov E&vovq ojq ‘fho- 
doytmjq ovzÓT7]zocq’ ónov o GTjji&gLVÓq dv'&gconoq %(X'&oql£szou ano zo 
nagsk'dóv Z7]Q xotvózTjzdq zov.» r ia  xov Ilpoxevxó, óev y&vvtézou Ka- 
veiq 'E /ApvaQ, a/A d yivszou 6ia xpQ TtaióeiaQ, «/¿¿era azovq nóknovq 
/uxq ocxoyévetaq, /uaq yÀcÓGGocq, fuxq xoivózrjzocq, evóq gvvóàov oc&cóv 
%ca ¡iLOcq Tcoivrjq /¿ocgocq ...» E £iaoo, yia xov 1610, r| ópkcocrp «eipai 
EÀApvióa» òev aTioxekei Tiapa pia xaoxokoyia, ecpóoov pTiopei va ep- 
ppveoxet eoe; «òev eipai ìcaxi d/A o», Ttoo aoveKÓoxiKa Kai «avaTtócpeo- 
ìcxa» o^exiCexai pe xàaeic; eGvuaaxiKéQ Kai xpv acpaipexucp évvoia 
xoo «'E 0VOOQ».
O xixkoQ evóq épyoo éxei opiaxei appeiokoyiKà coq xo «Ttepiypap- 
pa» xoo Tiepiexopévoo xoo, Kai oxpv TtpoKeipévp TiepiTrccoap, xo Tiepi- 
exópevo xpQ aoxofhoypacpiaQ r&vvrj'drj%a Ekfarjvióa i<d0e d/Ao Tiapd 
óiaTtpaypaxeóexai xp Gecóppap xov 'EGvooq coq piaq c(3iokoyiKpQ ovxó- 
xpxaq’, p o7tooxppi£ei pia eGviKp xaoxóxpxa Kai TiokixiapiKp Tiapa- 
óoop Tioe eivai ‘apiypQ’, ‘80viKiaxiKT|’ Kai Ttokó Tiepiaaóxepo ‘ex0piKp’ 
jcpoQ xo AAko’.6 AvxiGéxcoq paÀxaxa, xo Ttepiexópevo xpc; aoxo(3ioypa- 
cpiaq avacpepexai icai axo 0épa xpQ eGvucpQ exGpóxpxaq (ooyKBKpipé- 
va pexa£ó E/Apvcov, Boókyapcov icai Toópiccov), oxov xpÓTto pe xov 
OTtoio epjioxiCovxai oi kaoi pe aoxp, icai xiq Jio/axiKéc; oKOTiipóxpxeQ 
7108 8^871 T]p8X8l.
'Oticoc; póp avacpép0r|K8, oi GecoppxucéQ avaCpxpaeic; icai o Kpi- 
xikóq kóyoQ 7X08 7tpoéK8ipe aTió xp oovopiÀXa xt]Q óopiicpQ ykcooooko- 
yiaQ Kai xeov pexaòopiKcòv Txpoaeyyioecov oxo8Q x®Pol!l? TTÌ  ^9^Xav(^‘ 
k80T]Q, xpq KoivcoviokoyiaQ, xpq av0pco7tokoyiaQ Kai XCOV TtoklXlOpiKCÓV 
oti;o8Ò(Óv, xeov x8À,88xaicov òeKaexicóv, Txpoxeivoiiv txcoq p axveiòpop 
xo8 ea8xo8 òiapopcpcóvexai ano 88p8xepeq Ò8vapeiQ Kai óopéQ, ótxcoq 
eivai p ykcóooa, oi koivcùvikòq oxéaeiq, aXXà Kai xo aaoveiópxo, otxó- 
X8 icai p 87toK8ipeviKÓxpxa p p avxiKeipeviKÓxpxa xoo T7ioK8ipévo8 
pévoov Tiavxa 8KX80eipéva, aTió xp pia oxooq eKaoxoxe 7ioX,ixiko8q,
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jroAixiapiKOÓQ Koa lOTopnco-KOivcoviKOUQ TiapdyovTeQ, ìcai arcò xrp 
d/Jj] oe ipoxoXoyucoÓQ, cnjvaioGripaxiKOÓQ, 7xv88paxiKOÓQ kA. Tiapa- 
yovxeQ. Aap(3avovxaQ urcóipri uà Trapalava» a'k'kà ìcai xooq À,óyo8Q ttoo 
oór)yr|oav rr\ Mepicoopi] oxi) oxyypacpri xox Fsvvrj'drjxx EXXtjvlóx, r) 
87UÀ,oyTÌ xoo xixXoo aoxoó pTiopei va epprivexxei ìcai coq pia 8iAoyr| 
a^dvxr|ar|, 7iAf]pr| g8V8KÓoxik(dv voripaxcov, oxiq GiapevépyeieQ’ xt]q 
avTicpaxiKTÌq evvoaAóyr|crr|  ^xoo ópoo ‘iGayéveia’. Me aoxó evvooópe 
óxi, eipóaov rj iGayéveia aTioKxaxai npcoxiaxcoQ pe xt]v e£ aipaxoq 
(Toyyéveia ìcai eivai óovaxóv va acpaipeGsi, TipcoxioxcoQ TiaÀi, óia vo- 
piKcav òiaxaypàxcov, eivai eaópevo va 8vmdp%ei pia « /.avGdvoooa 
(jóyicpoeari» axiQ i6ióxt]X8Q xoo xoXizrj coq vopncó Kai tioXixikó dxo- 
po ìcai xoo xv '&qcùxov coq cpoowAoyiKTÌ, ouvataG r| pax uà'] , ipoxoXoyiKT] 
ìcai aveopaxiia'] ovxóxpxa. Ióiaixepa pd/aoxa óxav aoxà xa vopuca 
óiaxdypaxa Tipoépxovxai aitò éva jicA ixikó aéaxppa óiKxaxopucó, 
xo ojioio (3aaiCexai axr]v KaxaÀ,oor] tt\c, évvoiaQ xr|Q sXsv'&sqlxq oxpv 
(moia xpQ popcpr], xóxe oi iòióxr|X8Q xoo xoXizrj picopoóv va pexaÀ,- 
À/XXTOÓV 08 81C8ÌV8Q XOO OTlOXaypévOO VX7JX00V r| XOO GopCDpévOO7/ 
Ti^riYcopévoo/ejiavaaxaxripévoo ‘xvL'&xysvrj’1 ìcai ìcaGcAoo oTioxpeco-
Xlicà S'&VLXLGZTJ. Sxr]V 7l8pÌ7lXCOOT] XT]Q MeÀXvaQ MepKOÓpp 10X881 xo
óeóxepo. SoyiceKpipeva T] Mepicoépr] Ga óieoicpiviaei oxpv apxii Kai 
jcpoQ xo xé^oQ xpQ aoxo(3ioypaq)iaQ xr|Q ticoq ypàcpei yia óóo Kopicoq 
XóyooQ: a) yia xr|v aya7ir| xr|Q TtpoQ xr|v EÀAaóa -gdq xótioq, (poor) ìcai 
àvGpomoi- ìcai (3) auó xov Gopó xr|Q TipoQ xooq ttxA ixikoóq xt]q (xooc; 
ojioìooq xaPaKTGP^81 ‘crixapepo8Q’), tioo xooq xpv oxéppoav. 'Ojccdq 
87t;ìotìq yivexai cpavepó aTió xo oóvoÀ,o xo8 épyoo, o aoxoTipooóiopi- 
opÓQ XX)q óev eivai icapa xo anoxéX-eopa xpq oxéor|Q xt]Q pe cAa aoxa:
«E xslvo xov  xyxxcò xsqlggózsqo gzov xógjllo slvxl rj E/J.dótx,
CcXXx ÓSV JLLTLOQCl) VX ÓCO Z7] fJdiXxGGX Z7)Q, ZOVQ XÓ(f)OVQ ZTjQ, ZOV TjXiO 
ZTjQ, ASV JLLOV S7UZQS7LSZXL VX yVQLGCO GZ7]V EXXxdx. F i ' XVZO
ygd(j)Cù xvzó zo jìtfiXio.
H  CGZOQLX X(})OQX SJLLSVX XXL ZOVQ XV^QCOXOVQ XOV yVCOQC'Co).
Apogei zj] v  EXXxò x  xxl  zTjv x o Xlzlxt]  zt] q, zlq sxxvslXtjjlljllsvsq
X7l0y07]Z£VGSLQ ZOV XxOV JLLOV GZ7JV XQOGXX'&SLX ZOV VX 71SZV%SL 
XVSQXOZrjGLX x x ó  zrjv E,évrj xvqlxq%lx XXL ZOVQ ol%x,/lsqovq 
EXX tjvsq x o Xlzlxovq x o v  vxtjqzzovv xvzsq zlq óvvoljllslq.
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Ä s v  D x  yg&'ipco / i s  zx7iSLVO(f)go<JVV7) 7] / i s  &7U(f)vkocE,rj, y t x z i  d e v  
SLflXL OVZS ZCC7l&LV0<f)Q(DV OVZS S7ll(f)Vkx%ZL% 7j. K l  X V  Z7j JU X  GZLy/lTj 
(fiXLVSZXL 7L(OQ SLJLLXL ¡M X  X%x X lV(OZ7) TjöOVLOZQLX KXL ZTjV xX X 7) 7] 
IcO X V V X  ZTjQ AcogXLVTjQ, XVZO G V flßxL V SL  y tX Z L  SLJLLXL JtUX TjdoVLOZQLX 
% xc sl jl x l  7] I c d x v v x  ZTjQ A (D Q xiv7]Q . I l g s K S L  v x  7 ig o G 'd sG (o  y g d jy o g x ,  
TLfjJQ SLJLXL TjE, I cO X VV X  ZTjQ A(t>gXLVT)Q JLLÖVO X7L0 ZO 1 9 6 7 .  AVZTJ 7JZXV 7] 
% g o v ix  tlov  s t l s g s  g z t jv  E X X x d x  7) x x z x g x  zc o v  E v v z x y /jL x z x g % c b v .»
[ » ]
« KxzxXxßxivco ÖZL jasgiTCSQ (ftogsQ oi jiszx(f)gxozs<; TLgsnsL vx 
xoevovv xXXxysQ. T o v q  ölvco zo sXs&dsgo. Avzo tlov  Ctjzco v x
TCgXZTjGOVV XVxXkOLOOZO SLVXL 0  'dvjlO Q  JLLOV. 0  'dvjlO Q  JLLOV SLVXL O
XdyoQ yd xvzd zo ßcßXio.»
(MsgTcovgrj, 1983:13-14)
4. AuTOJtpO(r6iopi(Tjiö  ^peaio yevealoyiKiov Kai cpuXoxiKcov 
xavxiaeiDV Kai ajTOTairriaecov
O Giddens (1991: 53) imoGxppi^ei ticoq r\ xaexöxpxa 6ev oiryivpo- 
xetxai pe ßaap opicpeva GeyKeicpipeva %apaKxppigtiKd, a h X ä  «eivai 
o eaoxoq Tion yivexai lcaxavopxÖQ avaGxoxaGXiicd pe ßäap t t \ ßio- 
ypaepia non». ApXadp peaa ano xic; ßicopeveQ epxeipieQ tod to axopo 
avaica^exTei tov eauxo too. H avaoxo/aoxiKp Kai 0i-imoKeipeviKp 
Ttpoodyyiap too eaexod emxpeTtei gto axopo va «6laxpa ypax eux ei 
Kai va epppvedaei» xiq epxeipieq xoo Kai va oöpypGei exKoA,öxepa 
gxov anxoTipoGÖiopiGpö xou. Eiuji^eov Ttpoxeivei ttxdq p xaexoxpxa 
Kai xa airvaiaöppaxa eivai evvoiec  ^axeva aevdedepeveg pexa^d xooq 
Kai JtcoQ dev pjtopei va imap^ei koivcovikt) p axopiKp xaoxoxpxa /co­
pies Kaxoia aovaiaOppaxiKa oxoixeia.
Kaxa xpv avayveoap xpQ aoxoßioypacpiac; rsvv7)'&Tj%x EXXtjvl- 
6 x , yivexai epavepo öxi o xpcoxpq popq)pq aexoxpoaöiopiapÖQ tiod 
exi^eipei p ouyypaipeaq eivai yevea^oyiKÖQ Kai (pe^oxiKOQ. E iöikö- 
xepa, p aeyypaq)eaQ 7cpooöiopi£ei xov eauxö xp^ peace xpq xauxiapQ 
p axoxaexiGpQ xpq pe opiapeva axopa xon axevoe xooq applied oiko- 
yeveiaKoe xepißa^ovxoQ, xcov epjieipicov Ttoe ßicoGe paCi xooq, xcov 
GxvaiGÖppaxcov n o v  expeepe yia aexa Kai xon xpöxoe Ttoe Geveßa^av
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oxpv ouveiópxoTtoipop xou eav>xov> xpQ (puGLoXoyiKd, ovxoÀoyiKd Kai, 
tloàó Ttepiaaóxepo, (piAoxuca. Pia jrxxpdóeiypa, to ìcópio Tipóxxmo pe 
to otto io ejciCpxei va xaimoxei rj Mepicoépp, gttiv TrmóiKp tt]Q, putida, 
eivai axxó tot óuvapiKoé, yopTeirciKoó, TtpoGxaxeiruKoé, a^ioayaTLp- 
tou, óiKaiou ìcai aóiapcpiGPpTpToo yia "ciQ ncavóxpxéQ xoo va xmoxàa- 
081 aÀAa Kat va irnoxaGoexai axvaia0ppaxiKa, TiaTuioé Mepicoépp 
r| aAAicoQ too Meya^ou Sjtópox Mepicoépp.8 O Ttajuioó^ MepicoéppQ 
eivai o jcpcòxoQ ‘peydÀDQ épcoxaq’ oxr| £<op xpq MeÀivaq. Méaco aexoó 
avxiÀ,ap(3dvexai, pexa^é àÀÀcov, xi oppaivei óppóoia aTioóoxp a/Aà 
Kai KoivcoviKT) laóxpxa, éiccppaop ayaTtpq ìcai avayvcopiop (piÀXaQ, vyè- 
aeiQ ìcai 0éar) xcov òóo (póÀxov péaa ae pia Tiaxpiap/ucd xaSpvopppévp 
Koivcovia. Oi óéo yoveiKéQ poptpéq -p Taéxiop pe xiq oTtoieq, ìcaxa xov 
Opóevx, aTioxeXoóv xpv 7ipcoipóxepp 8K9paop av>vaiG0ppaxiKoó óe- 
apoé-, oxpv Tiepijixcoorj xpq Mepicoépp ìcaxéxoov óeuxepeéoxoa 0éarj, 
oiryicpivopeveq pe aoxp xoo jianjioé. O Ttaxépa^ HxapaxpQ Mepicoó- 
PPQ9 -jLox «xapóaouv va xov |3À,S7X8tQ», yiaxi «eixe yevvp0ei KopipÓQ» 
ìcai pe «imépoxp Koppooxaoia» (a. 284)-, ©ecopeixai etpapiÀ-XoQ xox 
MeyaÀ-ox) Mepicoópp, p paÀÀov xov ^ejtepva, póvo ae ó,xi acpopa xo 
0épa xov yin’aiKOKaxaKxqxf) ìcai xcov e^coaeCxyiKcóv oxéoecov. A uto, 
ójccoq papxupei p Mepicoépp (a. 18), oxpv EÀ^aóa «ó e v  s '& scogsizo ovzs
'&&(ÓQ£LZ0U XOCZOCXgCZSO. AvZùAsZX , S'&E-COQSCZO XOU '&SCDQSLZOU GCÙGZO ycot
zj] óLCtzfjQ7]<77] zrjQ xvzgiKfjQ zi/iTjC,. » M d/aoxa, yia xov «evximcoaia- 
kó Kaxà^oyo arcò anxoxieQ a>Aa ìcai yia xo avépeÀ-o 0appoQ xou», o 
TiaxépaQ xpg ovopa^óxav «N x ’ Apxaviav» (a. 19). 'Oaov acpopd xp pp- 
xépa xpp, evco arcò xp pia éxoope avacpopég 0aopaopoé ìcai ayàTipQ 
,10 arcò xpv a?Ap, xo ppxpiicó, p paÀAov xo yuvanceio Tipóximo tioo 
Tipoxeivexai péaco auxpQ, 6ev anoxe^ei e^aipeop oeyicpivopevo pe xo 
utccA oitco 0T|/a)Koi> yévouQ oiKoyeveiaKÓ ìcai e^co-oiKoyeveiaKÓ auvo- 
Xo, xo ojcoio eivai Tiavxa imoxcoppxiKÓ, e^opovexiKÓ, e^xTippexiKÓ 
axiQ oxéaeiQ xoo pe xo avòpucó cpóÀ^ o. H  Mepicoépp, xoeX,dxioxov a:tó 
auxp xpv anoipp, 0a apvp0ei e^apxp? va xaexioxei pa^i touq ìcai 0a 
Kavei xiQ enxXoyéQ xpQ. Tpacpei oxexiKa:
AsiÓ/lTj %CU (70CV 710UÓL OCVOCyVCOQcC% t o  dÓLTCO OCVZCÓV ZCOV ÓC7LÀCÓV
7CQCZ7]QLCÙV. T7lfjQ%0CV T loX X oÌ <<Nz’ A q  ZCCVLÓLV» GZ7]V A&'ìjvOC, OC/JA
ó% i <x q %s z £q « M vX ollòsq». A tlo^ ólgìgcc v x  y ivco  rj «M v X cd ó r} » rj 7]
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A oclót) XdjiuXzov rj rj MsydXrj A ltcocz&qìvt), aXXd aa^aXcÒQ va ¡irjv 
òsyjdco zrj Cojrj zrjc jarjzsQaQ jllov rj ztjq ycaycat; jaov. M s Xóya Xóyta, 
rj'dsXa v ’ aXXa^co zr]v snoyrj. A/i,(f)ifidk/M av Tj/iovv sycó VKsmJvvi) 
yi> avzó, aXXd oc yatooi syovv aXXa£st. (a. 19)
To Gépa xoó ttoioq eivai imeóOovoQ yia xp coyKpÓTrjarj too 
eaoxoó Kai xov x^paicxfipa too anaaxóÀx|oe oo(3apà KOti pe^exrjxéq 
oto yyùpo tt]Q KoivcoviKTÌQ Kai noÀxxiopiKriQ avOpcono^oyiaQ. ( ricécpou- 
Maòiavoó, 2006:31) Mexa^ó aÀÀcov imooTripiCexai ano aoxoÓQ Kai 
rj anoipri «xoo KaX-à ooyKpoxripévoo eaircoó», o onoioQ xoÀ,pa va 
a|i(pia(3r|T8Ì nayicopéveq Kaxaoxdoeiq Kai npoxeivópeva npóxona. 
H nepinxcoori eióiKa xr|Q MeÀXvaQ Mepicoépri, Oa pnopoóoape va 
onoaxrjpiipn’ipe ncoQ ooyKévxpcove apicexéQ npoimoOéosic; yia évav 
apicexà KaÀ,d «aoyicpoTTjpévo eaoxó» -noe Oa rjxav 6r|À,a6rj xoXprjpÓQ, 
aico9aoioxiKÓQ Kai pe nAr|pr| aoxonenoiOr|or|-, cooxe va apvoóvxav 
va irnoxa/Oei oe oivdoyiKéc; a£Ì8Q Kai Koivcovncà npóxona. O xpónoQ 
Kai xo TtspipaÀÀov péoa oxo onoio éCrjoe xa naióiKa xpc; /póvia,5 *11 
Kai oi pexéneixa emÀ,oyéQ xr|Q oxrjv evxeÀxoQ npooconnai xrjQ £cor] (n.%. 
oiKoyeveraicéQ, cpidiKéQ, epcoxucéQ Kai oo£oyiKéQ a/éoeiQ xt]q), a/dd 
Kai axrjv ìva/dvixexviKf) Kai no/axiKri xr|Q (coti, cotcdq xiq eicOéxei r| iòta 
oxr|v aoxo(3ioypa(pia xrjq, xo anoóeiKvéoov aoxó oe peyaÀo [3a0pó.
5. AuTonpooóiopiopó^ jiéaco xi]  ^avaKaloipi]^ too jto^ itikoó
Tl](^ TTpOfTCÓTTOO
Sxr|v EAAaóa, óncoq Kai oe apKexéq aÀAeg ‘oovxr|pr|XlKéQ,,
ano noÀ,ixiKf|Q dnoipr|Q, koivcdvìsq, onapxei t] napaóoor] xcov
oiKoyeveiaiccóv noMxiKcòv óevaoxeicòv rj «x^atacóv». H oiKoyéveia
MepKoópr], av Kai pexeixe axr|v no i^xiKT] apéva tt]q EÀÀaóaQ yia 
évav nepinoo alcòva, pe ìcavévav xpóno 6ev Oa pnopoóoe va xrjQ
anoóoOei o xaPaKT:rlPiali'ÓQ xr|Q ‘noÀxxiKTÌQ óovaoxeiaQ’. IIpcòxov 
óióxi Kai xa xéooepa ‘noAxxiKd’ xrjQ npóocona óev enpóoKeivxo oe 
pia anoKAeioTiKa no/axiKrj napdxa£r| Kai óeóxepov yiaxi xo ìcaOéva 
arto ama napoooiaCe pia npooconiKìi TtoX-ixiKrj pexe^é^i^rj.12 'Exoi, 
yia xrjv ìcaOe nepinxcoari, Oa pnopoóoape pà>Aov va piÀx|ooope yia 
‘avaKa/an^rj’, ìcai óxi ‘K/jjpoòóxTjOT]’, xoo ttoXitikoo xooq TipoocÒTioo.
Ióeo/.oyiKd rj oucoyéveia Mepicoépt] ejrpóoKeivxo, and xov 19" ai., 
oxpv oovxrjppxiKf) napdxa^Tj, ìcai rjxav évOeppoi onooxrjpiKxéQ xrjQ
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povapxiaq ott|v EÀÀdóa. H  iòta p Me/iva Mepicoópp 6ev ajioxe/.oéoe 
pia e^aipeop. 'Oncoq 0a ópÀxooei oxpv aircoPioypacpia xpq (a. 55), ara 
Tipcóxa /pò via xpq £copq xpq oicecpxóxav xpv 110X1x110) póvo óxav ìcaTioio 
axopo xpq oiKoyéveiaq xpq f|xav imoippcpioq oe eK^oyeq. revoca ópcoq 
pxav oirvxpppxiKp, óe£ia ìcai cpiXp xpq povap^iaq. Md/aaxa évicooe 
peyaA,p ajioyopxeuop óxav o Tiajmoóq xpq, o ‘MeyaXoq Sjtópoq’, 
aXXa^e Jiapaxaqp Kai éyive cpiÀoPeviCeÀXKÓq. XapixoXoycovxaq, 
paq aTDOicaXÓJixei xpv éÀXenpp TtpoocoTtiKpq TioXxxucpq oxveiópopq 
-08 avxi9ear| pe xov aòepcpó xpq tiou pxav Kai pucpóxepóq xpq- 
, ìcaxa xpv veapf) xpq pXiKia, Tiapa xov ‘jiaióiicó cpavaxiapó’ xpq. 
'Ojtcoq ópXcóvei, avayicdoxpice va pnei oxpv ‘avxiTtoXlxeuop’ óxav o 
Mexa^aq óppioópypoe xp ónci) xox> «xix7,epucp veoXaia». MaXiaxa 0a 
óieoicpivioei Ticoq «av ìcai 01 Xóyoi pxav Ttepiooóxepo evóopaxoXoyucoi 
ìcai aioOpxucoi ìcai Xiyóxepo txoXixikoì, òev pxav Xiyóxepo 
TiaOiaopévoi». 'Exoi, 0a TipooOeoei, «Se pXiKia évxeica xpovcov éyiva 
apexaTiicxp avxicpaoioxpia Kai ap(pi(3oXp (3aoiXÓ9pcov».13(a. 39)
Se copipp ma pXucia (xcov 50 excóv), ìcai óxav ypacpei xpv 
auxoPioypacpia xpq (3pioicópevp eicxóq EXXaóaq, Cuyi£ei, ìcpivei xa 
TtoXixiKa ópcópeva evxóq ìcai eicxóq xpq EXXaóaq Kai aaicei ‘axcxppp’ 
aexoicpixucp, óoov acpopa xo «apapxcoXó» -ómoq xo xaPaKT0PÌ'Cei- 
jioXixikó TiapeXOóv xpq, lóiaixepa ìcaxa xpv Tiepioòo xpq ìcaxoxpq Kai 
xoo epipoXioi) TioXépoo oxpv EXXaóa, óxav ópXaóp pxav xóxe pXiKiaq 
20-30 excóv. Tia eiceivp xpv Tiepioóo xpq Ccopq xpq ópXcóvei moq vicóOei 
vxpojcp ìcai evoxp. (00. 93 ìcai 111) 'Opcoq, xpv eTtoxp Ttou p Mepicoópp 
ypacpei xpv airco(3ioypaq)ia xpq (xo éxoq 1970) ìcai e^coxepiKeóei xiq 
oicéipeiq Kai xa oirvaioOppaxa xpq, eivai ma pia avayvcopiopevp 
óieOvcóq aycovicxpia ìcaxa xoo óiKxaxopiKOÓ ìcaOeoxcóxoq oxpv 
EÀÀaóa, TtÀxippq TtoXixiKpq auxoyvcooiaq ìcai ainxmejtoiOpopq, ìcai 
auxó m.axeóoope moq ouvé(3aÀ,e aTtocpaoiaxiica, cóoxe va ppv óioxaCei 
Kai va ‘aoxo-eicxeOei’. Sppepa pjcopoópe va imoOéooupe moq o aycóvaq 
xpq ìcaxa xcov oevxaypaxapxcóv ^eixoépypoe ìcai coq aoxoicdpOapop, 
Xcopiq KaOóÀ,oo pe aoxó va XTiovooópe óxi oxpv aoxopioypacpia xpq 
óiaicpivoepe Kaicoia ixvp eycoKevxpiopoó p KaipooKOJiiopoé.




«...Mtloqcù vx fukrjGCD ycx /¿sm, xtìó/ix  tu xv xvzó jlls tìxv&l v ’ 
xvxzgcycdCco.
YTirjoyxv EXXrjVSQ tlov GVVsgyxGZTjxxv. 'Hzxv Xiyoi. Ynrjoyocv 
EXXrjVSQ tlov xvztGzdd7j%xv. 'Hzxv tloXXoì. Ynrjgyxv sx&lvol tlov
Z0VC, disc'dSiQS 0 (¡)Ó[ÌOQ %L 7] TLXgOVGCX ZOV dxVXZOV. 1^ 717]Q/XV 
S7CSLV0L TLOV X7LO(f)dOLOXV VX CtfoOVV Tid'dS JLLSQX JLL&%QL zéXoVQ TiXL 
vx gzslXovv gzo ócdfioXo ÓXx z ’ dXXx, flxCt /¿£ zx LÓXVlTiX TiXL ZLQ 
sXtllòsq ycx XTLsXsv'&éocogtj. Hjiovv xvx/isgx g ’ xvzovq. Asv siyx 
òi%xioXoyisQ. 'HE,sgx zc stìxvx. Eiyx tloXXx TLxgxó&iy/ixzx tìovzx 
jllov ycx vx jlltjv £&q(ó.» (Msqxovqt), 1983:67-68)
Kaxd (ir|KOQ xr|Q ax>xoPioypa(piaQ paQ a7toica>amx8xai, pe apeao 
ìcai éppeao xpóico, i| óiaòiKaaia tt]q TtpoacojuicriQ tioXixiktìq pexe^é/a- 
£r|Q T,r\Q Mepicoupr]. @a (iTiopoGaape paÀAov va piXriaoupe yia axaóia 
lóeoXoyiKTÌQ atpiJiA’xaric; i<ai eocoxepucriQ 7ioXixiKr|Q copipavar|Q, péaa 
and xiQ epjteipieq xrjQ axrjv Ka/daxeyviKT] Kai npoacojtiKTÌQ xr|q Ccdtìq. 
Tia napàóeiypa, ypiiyopa avayvcopiCei xi)v a£ia xou aovòiKa/aapoó 
ìcai xr|Q auvaóe c^piKTÌQ aTAri^eyyóriQ (a. 144), óxav £ei t] ióia xt]V ei<- 
pexaÀAeuari axo X®P° spyaaiaQ xr|Q ìcai pÀdnei aovepyàxeQ xr|Q va 
ìcaxaòicÓKOvxai yia Jio/axiKéq xouq nenoiOriaeic;. ©axpdCei r| ìcpivei 
Jio^ixiicd jipóacojca, avs^dpxpxa ano xr|v noX,ixiKii xodq napàxa^rp 
pe pdar| xo épyo xouq Kai xiq unripeaieQ xouq axov e>Ar|viKÓ Xaó ìcai 
xrjv E)Aàóa, ìcai óev óiaxa^ei va aÀAd^ei anoipr| yia aoxa, axo ói- 
aaxppa xr|Q óikt|Q xooq noÀixiiaiq nopeiag a>Aa ìcai xr|Q óikììq xt]q 
noXixiKriQ © pipava^ (n.y. anóipeic; yia 'E/Ar)vec; ttomxikoóc; ójccdq o 
Kcovaxavxivoq KapapavX,r|q, o recopyioQ Ilanavópéou, o Avópéac; lla- 
navópéoo, aXAa Kai yia £évouq, ióìcoq Apepucavoiiq). Evripepcòvexai 
laxopiKa ìcai 7toÀ,ixiKd, i<ai avxiXapPàvexai axaSiaica xr)v imoKpiaia 
aoppdxcov KvPepvrjaecov (n.y. ApepiKTÌQ, Ta/dlaq a/JA ìcai SoPiexi- 
kt)q 'Evcoqtìq) jcoli GvaidCouv axo Pcopó xou oiKovopncoó Kai ico/axiicoii 
xooq aup9 épovxoQ xr|v eX-eoGepia À-acóv, moaxripdpvxaQ òiKxaxopucd 
ìcaGeaxcóxa, óticoq aoxó xr|Q 21,|C AjipiÀ-ioo xoo '67 axr)v E>,A,d6a (aa. 
69-77, 90, 96-97, 235, 370-71 kA.). Ari^cóvei eiiGécoq ìcai x®pi? avaaxo- 
Xèo, óxi oi Kiipioi aixioi yia óXa xa òeiva xt]q E77d6aq, axr|v laxopna') 
xr|Q Tiopeia, eivai oi ióioi oi jco^ ixikoì xt]q. E^iaou ópcoQ xcópa ìca-
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xavoei tudq o 9Ó(3oq nou npoica^ei o nóÀ,8poQ axiQ ipexéQ "ncov av- 
Opconcov, ótxcùq ìcai xa óidcpopa Kaxanieaxiicd KaGeaxcoxa, pnopei va 
xox>q pexaxpéipei ae «KoavéÀia, npó(3axa Kai |3axpdxox>Q» (a. 335) p 
Kai ae ppcoeQ -óncop axpv nepinxcoap ìcanoicov siccóvupcov aÀÀà ìcai 
XiÀidócov àÀÀcov avcovupcov ayoDviaxcov14-, ìcai ae «Icoavva xpq Acopai- 
vtjq» -aicópp ki av évaQ xexoioq pó^oQ òev xox>q xaipiàCei, ótudq axpv 
Ttepinxcoap xpQ. (aa. 13-14)
@a pnopoéaape va imoaxppi^oope ticdq, ae axéap pe xp Mep- 
icoépp ìcai xa óaa p iòta papxepei, KaxaÀmiKÓ póÀo yia xp auppe- 
xoxp xr|Q p pp axa JtoÀxxiKa ópcopeva, énaii;av eniapq oi avxpeQ pe 
xooQ OTioiooQ aevóéGpice axp c^or) xpQ. Méxpi ìcai xr| yvcopipiaQ xpg 
pe xov Txpaypaxucó aévxpocpo xpp Carpe; xpQ, TCoéÀxdZiA/ZiÀ, Nxa- 
aév, xo 1955, Kai xov pexéneixa noMjiAeupo óeapó xooq (epcoxiKÓ, 
KaÀAixexviKÓ, aevxpocpucó/ ax>Cx>yiKÓ), oi avópeq pe xoxjq otioìouq eixe 
TipopyoepévcoQ aovóeGei, pa>Aov aevé^a^av axo va eviax^Gei, noua- 
Àoxpóncoq, o airvxpppxiapóp xpc;, o eycoicevxpiapÓQ xpc; ìcai r| noXxxiKp 
xpQ anpaCia.15 Aicópp ìcai r| ppxépa xpQ Ga eviaxóaei aexp xp axdap. 
Apicexéq epopèe; paÀxaxa Ga ópÀxóaei tuoq p KÓpp xpc; òev yvarpiCei 
aitò noXixiKp, ìcai óxav KeppxGpice p òucxaxopia axpv EÀTaxóa, Ga xp 
aepPoiAéipei va ppv pi^paei evavxiov, ìcai yevuccoQ va anéxei, npo- 
xàaaovxaQ coq òucaioÀoyia xpv jrpoaamiKp xpQ aa(pàÀ,eia ìcai xpg oi- 
ìcoyéveidQ xpQ. (aa. 321, 331-32) Ano xpv àÀAp, axpv ai)xo(3ioypaq)ia 
éppeaa yivexai avxiXpnxó judq p axéap xpc; Mepicoópp pe xov Nxa- 
aév16 enppéaae anóipeic; ìcai axdaeic; xpQ óaov acpopà xov iòio xpc; xov 
eaexó, xiq axéaeic; xpc; pe xoec; avópec;, xpv noAixucp, xooq aevepydxeq 
xpc;, ai<ópp ìcai xo pcAo xoo ìcaÀAixéxvp ìcai xpc; xéxvpc; yevucóxepa.17 
AXhx Kai apeaa Ga ópXxoaei p Mepicoépp óxi p axéap xpc; pe xov Nxa- 
aév eixe a>Aa£ei xic; aovpGeiéQ xpq («onppxe pia amxiaia xà^p axp 
Ccop p,ou», «eixa òexxei éva pucpó péxpo neiGapxiaq» (aa. 223-224)), 
ìcai xo tuo appavxiKÓ, xp (3opGpae yia va ^enepaaei xpv péxpi xóxe 
ayvoia xpQ navco ae Gépaxa no^ixiKpQ ìcai laxopiag: «KaxaÀ,apa txcoq 
av enpóiceixo va peivco p’ aexóv xov avGpcono, énpene va peÀ-expaco 
tcoÀ/Ó. Me PopGpae. Mou npóxeive pipata yia va óia(3àaco». (a. 208)
TéÀ-OQ, Kai óaov acpopa xov tioXixikó (aexo)npoaóiopiapó xpQ 
Mepicoépp, Ga imoaxppi^ape óxi, óxav xo 1967 -ìcai evcó PpiaKÓxav 
axo Mnpóvxyoeei, coq npcoxaycoviaxpia xou Geaxpucoé pioé^iKa/.
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Iliya Darling-, 7tÀppo9op8ixai tt]v eTtißoLp xox ôiKxaxopiKoé îcaOe- 
oxcoxoç oxpv EÀÀdôa, o TiôX,epoç iron Kppéooei evavxiov tcov oxvxay- 
paxapxcov pxav an;oxéX,8apa axvôxaopoé xpç jioXxxiKpç xpç copipôxp- 
xaç aÀAd Kai xox xoXpppoé xpç xaPaKTTÎPa? 71015 aT:o rcapeÀBôv xpv 
oôpyoéae G8 evxeÀxoç avxiOexpç KaxeéOxvapç, ajrô JtoXixiKpç d7to9pç, 
axdaeiç îcai eTiiXoyéç. H  acpaipeGr] xpç iGayéveidç xpç ajrô xoxç ax- 
vxaypaxdpxeç, xr|v Kaôioxâ pövo Tiepioaöxepo paxpxucp Kai aitcxpa- 
gigxlktî. H  avaicd/Apn] xox ttomxikox xpç Tipoadmox et/e ejuxexxGei 
axaôiaicd îcai G8 psydÀo /poviKÔ ôiàaxppa, péaa ajto xiç epneipieç 
xpç KaOppepivpç îcai Ka/daxexviKpç xpç Çcopç, a/Ad îcai péaa ano xpv 
jioÀ/LXIKT] Kai laxopucp 7rAppo90ppap Kai acpimviGT]. ©a oXmAppcoOei 
apyôxepa pe xpv évxa^p xpç gxo veoaxaxaxo GOGiaXiGXiKÖ KÖppa 
xpç ETAàôaç n.A.S.O.K., Kai xpv eKAoyp xpç coç ßoxA,exxp, xo 1977, 
îcai imoxpyox TtoXixiapox xo 1981-1989 Kai 1993-1994, tiox épxexai o 
Gdvaxo xpç. Ilapa xpv JtÀpOcopa xcov KxßepvpxiKcov avaayppaxigpcov, 
G8 ôào axxô xo xpoviKÔ ôidaxppa ôiaKi^épvpapç Kai avxutoÀixexGpç 
xox n.A.S.O.K., T] Mepicoxpp pxav r\ pôvp tiox jrapépeive aôiap- 
9iaßpxpxp oxp Oéop xpç, ÔTtcoç Ttapaxpppoe îcai o iôioç o Avôpéaç 
na^avôpéox. Kdjtoioi öießXeipav, éoxco Kai pe oapicaoxiKÖ xpöjro,18 
oxi av ôev eixe JteOàvei rcpocopa, 0a eixe eicAeyei yia xo avcoxaxo ;ro- 
Xixikô a^icopa xpç x®PaÇ> ogxxô xpç npoéôpox xpç EÀÀpviKpç Appo- 
Kpaxiaç. n o U o i Ttepiooôxepoi Tiioxexoxv ttcoç 0a xpç d£i£e tuo tioàx 
a;rô xov îcaOéva.
6. AxTOJTpOGÔlOpiGpdç péGCO ava^I]Tl]GC(OV xpç jto7IXIGpIKpç 
Kai Ka}Aix8xvlK,lÇ tijç Taxxôxpxaç
O Georges Gusdorf, Gecopeixai o ‘Tiaxépaç’ xcov gtioxôcov xpç 
al’)xoßlOYpa9 Íaç, and xpv à7T0 9 p 6xi «éGeoe xa OepéÀxa evôç eiôoxç 
ypa9 pç nox péxpi xöxe Gecopoxvxav nepiGcopionoippévo» (npßL 
Susan Stanford Friedman, 1988:34). Sxo oneppaxiKÔ xox Keipevo 
“Conditions and Limits of Autobiography” (1956), o Gusdorf xno- 
oxppiÇei ôxi «p axxoßioypaqua ôev eivai ôxvaxp gb éva no/axioxiKÔ 
nepißdlAov, [...], ônox ôev imdpxei crxvetôpap xox eaxxox», coç pia 
«ôiaKpixiKp», «aTT,opovo)pevp tmapçp»> îcai «appavxiKp povdôa» xpç 
Koivcoviaç ( eôco, Gusdorf, 1980:30). Kai svco eivai tio^ oî oi Oeco- 
ppxiKoi gxo X®P° airroßioypa9iaç ttou Gxppi'Coxv xo «povxéÀ,o
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tt]Q e^xcùpiGTTÎç Kai (jtovaòiKTÌQ 8auTÓTT]TaQ» Tioi) jcpoTeivei o Gusdorf 
(tc.X- Onley, 1980 Kai 1972, î-cai Mehlman, 1974) , r\ Susan Stanford 
Friedman jcod JcpoépxeTai aicó to X®P° ttì  ^ (pepivioTiKf|Q icpiTiKf|Q, 
Oa xa-paicTTìpioei auTou tou eiòouQ tt]v auTOODV8iôr|aia coq «aropiKi- 
gtiktì» (Susan Stanford Friedman, 1988: 34-35), ‘avôpoK8VTpiKf|’ Kai
COQ «TO CO p ip o  TipoiÓV 8VOQ GUYK8KpipéV0U TCOÀlTlOpOD», TCOD Ô8V 81*
vai àTÀOQ ajcó tov peTa-AvayevvTioiaKÓ Adtikó jroXxTiapó (Stanford 
Friedman, 1988: 29). Supcpoova pe tt]v lòia, to povTéXo tt]q £excopi- 
gtt)q ìcai povaôiKf|ç aDToßioypacpoupevpQ eaDTÓTrpaQ jcod icpoTeivei 
o Gusdorf, «Oérei tiq ßaaeiQ yia pw* pepoÀT]7CTiKf| KprciKT] hod oòriysi 
GTT] TxxvOaapévr] avàyvcoGri Kai gtt]v JcepiOcopiojcoiriori auToßioypa- 
cpiKcov ìceipévcov yuvaiKcov Kai psiovoTriTcov, G8 pia òiaòiicaGÌa yia tt] 
òripiODpyia evÓQ Kavóva.» (Stanford Friedman, 1988: 34) AieuKpiviÇei 
paniera je coq ôdo eivai oi Àôyoi yia tt]v avecpappooipÓTrpa auTOD tod 
povré^ou: TcpcoTov, yiaTÎ Ô8V Xapßavsi uTCÓipr] tod tt] oripaaia yia- tiq 
yDvaÎK8ç îcai tiq p8iovÔTT]TeQ tt]q TcoX/iTiGpiKa ejcißaXTfopevpQ opaôi- 
KÎ]Q TaDTÔTT]TaQ, Kai Ô8DT8pOV, JiapaßTArcei TIQ ôiacpopSQ KOIVCOVIKO- 
TCOÎT]OT]Q KaTâ TT] ÔiaôlKaGÎa KaTaGK8Df|Q TT|Q (|)D7oTlKT]Q TaDTÔTT]TaQ
tod àvôpa îcai tt]Q yuvaÎKaQ (Stanford Friedman, 1988: 35). 'Etgi, 
t] Friedman, avTioTpécpovTaQ tov TpÔTco tcod opiÇei o Gusdorf tt]v 
KouAxoupa tcod Ô8V ôiaôéTei tiq JcpoüjroôéaeiQ yia auToßioypaqTia, 
87CavaTO7Co08T8Î, Ó JC COQ D7COGTT]pÎÇ8l, Ta épya TCOV YDVaiKCÓV GTO l<é- 
VTpo tod aDToßioypacpiKOD Kavóva. Ar)À,aôf), ywx tt]v Friedman, r\ au- 
Toßioypacpia eivai ôuvaTf] órav «zo dzojio/rj yvvxixx âsv xio'ddvszxi 
òzi V7idg%si culo jióvo zov sÇco xxô zovç ddâovç, %xi xxo/itj XiyÔZ&QO 
svdvzix ozovç dÀâovç, xaàx tloXv xsgiooózsgo jus zovç xààovç, coç 
jux xXkrjXosçxgzco/isvrj vjixgçrj xov sxißsßxicovsi zovç gv'â/iovç zrjç
7KXVZ0V JJLSGX OZTJV XOIVÓZTJZX ... 0710V 01 ÇcùSÇ SlVXl ZOOO TZOÀV SJLTlksy- 
J1SVSÇ JULSZxÇv ZOVÇ (ÙGZS TJ Tcd'&s ¡MX ZOVÇ VX S%Sl ZO XSVZQO Z7JÇ 71XVZ0V 
%xi zrjv 7iSQi(f)SQSid zrjç xov'&svd. \Ezoï, rj Grjjixvzixrj jiovdôx âsv sivxi 
Tcozs zo x7io/Lov(ùjtLSvo ov.» (Stanford Friedman, 1988: 38) TéX,oQ, avTi- 
TcapaOéTovTaQ to povTé^o tod auToßiOYpacpiKou eauTou tod Gusdorf 
pe 8K8ÎVO TCOD 7CpOT8lVODV YVC0GT8Q 08COpT]TlKOÎ TCOD JCpoépXOVTai aJCO 
TO X®P° Tr18 (p8plVIGTIKT]Q KpiTlKT]Q, Oa IC(XT(X/a)Q8i:
«Axg^œç xvzrj 7j xîo'&tjot) zrjç zxvzigtjç, zrjç x'AArjdosçdgzrjgtjç %xi 
zrjç xoivàzTjzxç tiov o Gusdorf xnoxAsisi xnô zov xvzoßioygx<j)L%0
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SOCVZO, 0C71OZSÄOVV ZOC ßtXGLKOt GZOtysiot ytOt ZTjV QCV&7ÜZv£rj ZTjQ
yvvcuKsiccQ zotvzözrjzotQ, GVfKfooovot ¡is zlq Dscoq^ zltcovq Rowbothan 
%ca Chodorow. Tot jaovzsXot zovc, ytot zrj yvvotixsioc sotvzözrjzot
STUGTjJilOtivOVV Z7]V OCGVVStÖ7]Z7] OtVÖQL%Tj 7LQO%OtZOtXr)'$7j ZOV Gusdorf
xou dcXÄcov otzoiu%LOZL%d)V TLOtQotösiyjtiötzcov.» (Stanford Friedman, 
1988: 38, TioßX. Rowbothan, 1973 %ca Chodorow, 1978)
Av Kaxa xpv avayvcoap xpQ aoToßioypaipiaQ xpQ MeAXvac; Mep- 
Koopp, TewiiOriKa E/ApviÖa, e7Xi£pxoooape va avaKa/vOipoope eva 
and xa öoo povxe^a aoxoßioypa9iKoo eaoxob (aoxö xoo «aTxopo- 
vcopevoo» Kai «povaöiKOÖ» xoo Gusdorf, p xo d/Ao xpq «opaöiKpQ 
xaoxöxpxaq» yia xp yovaiKeia aoveiöpap xoo eaoxoo19), 0a avxipexco- 
Txi^ape peydA,o 7xpößA,ppa. MaAAov, oxpv TxepiTxxcoap xpg Mepicoopp 
0a >Ayape txcdq xaipiaCei xo povxeA,o xpq «veaq ooveiöpopQ» xoo 
aoxoßioypa9 iKoo eaoxoo, txoo Txpoxeivei r\ Rowbothan, p Kai eKeivo 
Tion Öia0exei «xo tt|q ‘öeoxeppQ paxiaQ’» xoo paopoo, peoa
gxov ApepiKdviKO KÖopo, 7108 8iX8 Txpoxeivei GxiQ apykc, X08 20oi3 ai. 
o Du Bois.20 ApAxxöp, G8 aoxp xpv TxepiTxxcoap, r| yovaiica p o paopoQ 
pr| avayvcopiCovxaQ xov eaoxö xooq gxiq Txo/axiopiKec; avxavaicAxxaeic; 
7X08 X08Q 7Xp0X8(,V08V Ol Ka0p89X8Q «XpQ TXoAxXlGpiKpQ ai0O8GaQ» piaQ 
avöpoKpaxoopevpq p icai yeviicd KaxaTXieoxiKpq, oovxpppxiKpQ koivco- 
viaq, avaTxxoaooov «pia öixxp aoveiöpap» xoo eaoxoo -  «xov eaoxö 
7X08 opiCexai peoa aTxö xpv KooXxoopa icai xov eaoxö coq 6ia90pexiKÖ 
aTXÖ XIQ 7XoX/lXlGpilC8Q 7X8piypa98Q.»
Soyiceixpipeva, icai ötxcoq r|6r| aoCpxpöpKe, r| aoxoßioypa9 ia xp^  
Mepicoopp Txpoxeivei öxi p töia ‘avaicaXoTrcei’ xp 90X0XIKP xpq, Kai 
coq 8K xooxoo Kai xpv TioAixiopucp xa8xöxr|xa, 87uA,eyovxaQ va zotvzc- 
ozsl pe evav eaoxö txoo pxav avxibexoQ xcov avxavaK/.daecov xpq yo- 
vaiicaQ, p6oa aTxö xooq ica0pe9X8Q xpq «TioAxxiopiKpQ ai0oooac;» xpq 
avöpoicpaxoopevpQ icai lcaöeoxpko tag Koivcoviaq xp^  btioxpq xpQ. Ajcö 
aoxp xpv a7io9 p, pxav, ötxcoq xo öpAxovei icai r| iöia, «pia aTxooxaxiQ». 
E£aa9 aAlCei xpv axopiKp xpQ 8A,8808pia Kai Txexoxaivei xiq KaA.A.1- 
X8XV11C8Q XT|Q 87XlölC0^ 8lQ p8Ga ttTXO 8VttV TXapaöOGiaiCO 7XoX,lXlGpiKÖ 
08Gpö 87xoxöX,8iaQ - xo yapo- avxiGxp89ovxaq xp X-eixoopyia xoo, ae 
Gxeop pe xov eaoxö xpQ. Bicovei yia ¿va xpoviKÖ öidoxppa xo ai- 
G0ppa xoo ‘aTxoKA-eiapoo’ Kai xpq ‘a7xöppi9pq’ a7xö xpv KaX,X,ixexviKp 
icai TxoX-ixiGxiKp Koivöxpxa xpQ E/J.döac; apxiKa, Kai xpq Ta/daac;
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apyóxepa -KopicoQ Xóyco xr|Q peyaXoaaxiKTÌQ KaxaycoyriQ xr|Q ìcai xpQ 
aneipiaQ, óticoq imoaxr|piCei r\ iòta, f) ìcai e^aixiaQ xou ‘xdxoóicokxi- 
koó’ xpQ xa PaKT1ÌPa 5 óncoQ imoaxripiCoirv Kànoioi aXXoi. Kaxacpépvsi 
ópcoQ va oÒt)yt]08l 08 p ia  cpiAoxiKX], no/axiapiKr| Kai Ka/JaxexviKr') 
X8ipa(p8xr|OT) anavia axo eióoQ xt]q ìcai iacoQ |Jiova6iKf| yi«- xt]v enoxó 
xr|Q ìcai xo noXixiapiKÓ nepipdÀÀov péaa axo ottoìo Coóae, xoiAàxi- 
axov péxpi Kai xa péaa xr|Q óeicasxiaQ xox> ‘50.
'OXa aoxa maxeóoope ticoq xa nexuxaivei aicpipcoQ Yia™ 8i%8 
xo «xapiapa xpQ óeéxepr|Q paxiaQ» nox> xt]Q e^aacpaXiae xp «véa au- 
veiópari» xoo eaxxoó xr|Q. Aev Oa pnopoéaape ópcoQ va imoaxppi- 
£oope ticoq aoxr| r\ «véa  auveiópari» auvépaXe ìcai axr|v ajcÓKxrjari 
ax>vaiaOpar|Q xoir péXouQ piaQ opaóiKpQ (piAoxiKpQ f] Kai 7ioXixiapiKf|Q 
xaoxóxr|xaQ. AvxiOexa, xpv oópypae axo va nexéxei aoxp xpv ttoXó- 
icXeupp ‘povaóiKÓxpxa’, ópXaóp va  pexaxpanei ae axap axo X®P° 
épóoppQ xéxvpQ, as tioXixikó Kai JioÀxxiapiKÓ aépPoXo, ìcai KupicoQ ae 
(paXoxiKÓ aépPoXo xsi'PowpéxpapQ, YLa 'CL<? veapéQ yuvaÌKeQ TCÙV 87T;ó- 
pevcov ysvecóv, ìcai óxi xpQ enoxpQ xpQ. O i nepiaóxepeQ yovaiicsQ xpQ 
‘ìcaXpQ ìcoivcoviaQ’ axpv EÀAaóa xoo ’50 - óticoq ìcai r| ppxépa xpQ-, 
éxeivav, óticoq imoaxripiCei ìcai p iòta r| Mepicoépp, va ppv eyKpivoirv 
xov xpóico CcopQ xpQ, ìcai apicexéQ ano auxéQ va  xpv xauxiCouv pe xoitq 
póXouQ xpQ (ti.% xpQ nópvpQ) axo Oéaxpo Kai axov Kivppaxoypacpo. 
Kanoioi/eQ auvexiCouv va  xo ìcavoav aoxó aicópp ìcai appepa.21
EneCpYPpaxiKd ìcai óaov acpopd axov airconpoaóiopiapó xpQ no- 
XixiapiKpQ Kai KaXXixexyiiaiQ xauxóxpxaQ xpQ MepKOÓpp, Oa npoaOé- 
xape óxi, népa ano xr|v peyaXoaoxucp KaxaycoYP xpQ, ìcai p ‘appevconp’ 
OpXuKÓxpxà xpo22 ìcai o ‘npoKXpxiKÓQ5 yia xrjv enoxp eiceivp epcoxiapÓQ 
xpQ23, enevppypcav apxuca, óncoQ paQ nXppocpopei ìcai r| lòia axpv auxo- 
Pioypacpia xi]Q, pdXXov apvpxiKd axic; KaXXixexviivéQ xpc; avaCilxpaeiQ 
ìcai axr]v 8Ji(x8i)E,ri xi]c; jio/axtaxikt]c , / jio/xxlapucf)c; t t \c , auxoaovei6r|aia^. 
H  KaXXixexviKr) xì]Q ‘cpXépa’ Kai t) epcoxiivi] xt)q C<x»r| eppipv80xr]Kav coq 
eycoKevxpiapÓQ ìcai coq ‘jxpoaPoXf]’ ìcai 7ipc)K/j|ar] yia xiq axvxpppxiKSQ 
apxéQ xr)Q KaOeaxr|KuiaQ A0r]vaiivr')Q KoivcoviaQ, coq é/dv8H]U| ejiayY8^- 
paxiapoó ìcai aovaóeXcpiKTÌQ aXXpXeyyéTìQ, and auvepydxeQ pOonoioÓQ 
aXXa Kai ìcpixiKoÓQ xoo Osaxpoo, Kai coq é/Aeiipi] txoXixiktìq (yia xr|v 
apiaxspri lòeoXoyiKd napdxaE,T)) ìcai noXixiaxiKTÌQ/noXixiapiKTÌQ aovei- 
Òqar|Q (yia xouq ‘cpéXaKeQ’ xt)Q noXixiaxucTÌQ paQ K/j|povopidQ).
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AÀAd, Kai ótxcdq r| lòia r\ MepKOÓpr| opxAoyei, Kaxa xrjv Txepioóo 
xoo ‘apapxcDÀ,oó’ txoXixikoó xpq TxapeÀDóvxoQ, òev pxav oe 0éar| va 
óiaicpivei tt\ a'/éor\ txoo oTxdpxei pexa^ó TxoÀixiopiKÓxrixaq Kai txoài- 
xiKf|Q (/] Kai oikovo(.llktìq) oTXoóoóÀXDoriQ, ótxcdq Kai ¡iexa£ó xr|Q Òneri c; 
xt]q ica?AixexviKr|Q KaxeóOovor|Q (tx.x* Txioxeoe óxi xr|Q xaipia^e póvo 
r) ìccopcDÓia xox) Poe^epdpxoo) Kai xrjq 7XO?axiapiKf|Q xr|Q aeveiòrioriQ. 
To jióvo 7108 xt)v evòiéipepe aoxr| xrjv Txepioóo pxav r| txpoocdtxiktì xt]q 
KaÀAixexviKri avdóeiip]. Apyóxepa (apxéq xoo ’50), Kai evcó eixe ap- 
Xioei va ajioKxa «xiq lòióxrjxeQ xox txoàXxtì » (MepKoópr), 1983: 141), 
7X10X888, ìcai 0a O8V8XÌ081 va 7X10X8881 péxpi Kai xo 1967, óxi pexa^ó 
d/Acov, póÀ,oQ xt]Q xéxvr|Q Kai xox Ka/Jaxéxvr] eivai ìcai r| avàòei£r|/ói- 
a(pf||iiar| xr|Q EÀTxxòaQ oxo s^ coxepiKÓ -cdq (póor|, TxoXixiopÓQ Kai kooX- 
xoópa-, pe aTXcóxepo okotxó xpv oiKovopiKTÌ ìcai TXOÀixiaxiKr) eviaxooTÌ 
xt]q. Ta e7XiX8ipr|paxa - apioxepriQ oxrjv lòeoXxjyia oovaòéÀxpoo Kai 
cpi/or|Q xr|Q (MepKovjprj, 1983:144-146 ìcai 150-151) txo8 aTxoóeiicvoav24 
óxi r] Ka/daxexviKr] kìvtìot] oxrjv EÀÀdòa aTxoxe^ oóoe « avxavdK/.aoì] 
X0Q 7XoX/lXlKT]Q Kai KOIVO)VIKt']Q [X0Q] KaxdoxaOT]Q», Ó7XC0Q 87XÌOT|Q Kai 
óxi x| oiKovopiKTÌ 8^ apxr|or| oòriyei ìcai oxr|v txoXixikt) ìcai 7xo>axiopi- 
KX|-, òev TxeiOoev xrj MepKoópr) aoxp xr|v 87X0X6. H lòia 0a aycovioxei 
yia aoxa txo8 ixioxeoe ìcai 0a avaòeixOei 87xior|Q, (xéoco xcov Ka/daxe- 
XVIKCÓV X0Q 87XIX8XICÓV, X0Q CpOOlOyVCDpÌaQ Kai X08 XO-paiOTIpa 0^^ 5 08 
08(1^ 0^ 0 X0Q «yapàc, X0Q C©X|Q» Kai X08 <<V808/Ar|VlK0Ó ip8XlO|X08». Ol 
oikovoplicoi ìcai Txo/axiKOÌ Txapdyovxec; xo8 éOvooQ 0a x^q ava0éoo8v 
xo pcAo x^q «av87XÌO0(.i0Q TxpéoPeipaQ» oxo e^ coxepiKÓ, 7xpopd?Aovxaq 
ópcoQ évav e/Jj]viKÓ Txo/axiopó Txepiooóxepo xo8 epjxopioo Kai xt]q 
txo^ ixiktìq Kai e/Axioxa xpq pexaTxo/.epiKpQ Paoaviop,évr)q e/dj]viKr')c; 
KOIVCOVÌaQ. EK8ÌV0, 7Xl0X880VXaQ 7XC0Q Po00a8l XOV XÓ7XO XX|Q, 0a xov 
aTxoòexxei.25 Apyóxepa, p,e xp òiKxaxopia, 0a Kaxavoìioei xpv TxXavp 
xpQ ìcai 0a xov apvpOei.
A txó xpv àÀÀp, ótxcoq yivexai eTxiopQ cpavepó, p oxaòiaKp Ka?Ai- 
xexviKì) copip,avop xpQ Mepivoópp xpv oòpyei oe pxaQ aÀTpQ popippQ 
TXOÀlXlOpiKTÌ Kai TXOÀAXIOXIKTÌ a8X008V8lÒT]0Ìa. MÒOtt aTXÓ XIQ lC(X/JaX8- 
XvucéQ xpQ ava^xrioeiQ (oxo Oéaxpo apxiKa ìcai oxov Kivppaxoypaipo 
apyóxepa) , avaKa^ÓTXxei 7XÀ,88péQ xoo eX,ÀJ|viK08 7xoÀ,ixiopo8 ìcai xpQ 
TxaióeiaQ txo8 rjxav péxpi xóxe ayvcooxeQ, r\ Kai aTxoppiTxxéeq, óxi póvo 
yia xpv lòia, aXXà ìcai yia xoxq Txepiooóxepooq 'EÀ7x|veQ - lòiaixepa
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Yia 8K8ÌVOUQ 7X08 apéoKOVTav va (3Xé7xoov oe ìcaGe éK^avor] too veo- 
eXXr|viKoó txoXitig|jioó, KXaonaoTiKéQ pi£ec;. Méaa aTxó tlq epjxeipieQ 
tt)Q airi òpapaTiKr'i o'/oh) too EGvlkoó ©eaTpoo 0a  avaKaXóipei óti t|
8(.1(.LOVX) 08 àlCapjCT8Q K/.aOLK8Q T8)(VLK8C 8|17XOÓÌ£oOV TIQ avaV8CDTLK0Q 
TaosiQ oto X®P° TT1^  ts/ vtiq (tx.x . [3X07X8 avTi7xapà08orj too peyaXoo 
KXaaiKLOTTÌ, OTT]V Te^Vllvr] TOO 08OCTpOO, Ar||lTÌTpr| PoVTT]pr| ¡18 TOV V8- 
coTepioTTÌ KàpoXo Koov), ótxcoq 87xìotiq óti ìcai o peyaXÓTepoq ìcai txlo 
GaopaoTÓQ ódoicaXoQ pjxopei va ‘Tpcòei Ta Txaióia too’, KpaTcovoaq 
Ta aixpàXcoTa (TxepÌTXTcoor) PovTf)pr(), Xó^co tt]q TeXeiopaviaQ ìcai pe- 
YaXopaviaQ too.36 H ‘aTxóópaari’ ttìq Mepicoópiì aTxó to ‘aacpoKTiKÓ 
aYKdXio(jta’ too KXaoiKioTT] PovTr|pr| i-cai r\ oovepYaoia tt)Q pe tov vs- 
coTepiaTTÌ Koov tt|v (3or|0r|oav va oicécpTeTai jxepiaoÓTepo (piXeXeóGe- 
pa óaov acpopa tt]v tó^ vt] tt]q, ìcai va avaicaXóipei tiq KaXXiTexvncéQ 
TT]Q LKavÓTrjTSQ péoa aTXÓ ‘txlo 0ÓYXP0V08Q’ 08aTpiKOÓQ Xa PaKTTÌP8?5 
(re tooq otxoìooq pTxopoóoe va TaoTioTsi. Otxcoq y1(X Txapdóerypa (rag 
Xéei t] iòta, óev Yvcopi^e aTxXcóg tov póXo tt(q MjxXavQ oto «Ascù(J)oqsìo 
o IlóH oq) too Téveoi OoiXiapQ, aXXà «rpav rj MjxXavq»:
«il Osé jliov!», sixa , «Z7]v M tiXxvq!».
«IIostisi va E,sqslq zo qóXo zrjc, M tiX&vq», Xssl rj Acóqoc [E zqxzov]
7CCCL /LS XOLZaQSL OC7lOQ7]JLLSV7] yiOCZL xXxLCD.
«Av E,sqw zTjV M nXavq», sìtzx xXaiyovzaQ ¡is  XvyfiovQ. «Eljllou rj 
M tiXccvq. AXXd ósv jllxoqcò voc zrjv nati-co.»
[ ...]
«O PoVZTjQTjQ ÓSV Da JLLS GVyyCÙQOVGS TZOZS. »
«Asv Da Gvyy/ooTjGSiQ tlozs zov savzó gov av ósv zrjv xaiqsu;». 
(M sqxovqt], 1 9 8 3 :1 1 6 )
H 8L00Ó0Q tt(q MepKoopp otov X®P° TOU Kivr||xaTOYpà(poo -tov 
otto io peYaXoi ‘TxaTépep’ too Geaopoo, ótxcoq o AppTÌTppQ PovTppr|q, 
Gecopoóoav cdq pé(3r(Xo- 0a  pTxopoóoe va 0ecopr|0ei Kai cop (pooucó 87xa- 
k óXooGo tcov TxapaTxavco e^eXi^ecov. A otóq o véoq p Kai ooyysvikóq  
KaXXiTexviKÓQ ycopoo, oópYpce Tp Mepicoopp ottìv avaicaXoipp piaQ 
aXXpQ, TxepiGcDpioTxoippévpQ TxXeopaQ tx |Q TXoXiuopiKpp tt\q KXppovo- 
piap -aoTpg Txoo 0X8TÌCovoav pe Tp XaìKp poooiicp ìcai to TpaYoóói, 
tlq oKOTeivéQ XaiKéQ Ta(3épvep too Ileipaid, tiq epYaTiKép oovoudeQ 
TT|Q AGpvaQ Kai TTjQ @ 800aXovÌKT}Q -p8 aOTÓ ópXaÓT] 7X00 aTXOTeXoÓoe 
tov eXXriviKÓ «XaiKÓ ipoxiop,ó», txoo t] ‘ìcaXìi’ aoTiicf] ópcoq eXXrjvi-
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Kf) Koivcovia xaéxi(e Kai jjie xov imÓKoapo. H yvcopipia, oi ena(pé  ^
ìcai aevepyaaia pe npoaamiKoxpxeQ ìcai ìcaAdixéxveQ óncoQ p Acópa 
Sxpaxoo, o MavoQ XaxCpóaiaQ, o TaixaavpQ, o Mìkpq ©eoócopaKpQ, 
o MixaXpQ K(XKOYiàvvr]Q k.à., xpq anoKàXuiyav xp payeia xou pnoo- 
Coeiaoé Kai xcov Xa'iKOÓv opYdvcov, xiq aneXee0epcoxikóq òovdpeiQ xou 
£eipnéKiKOD, xpv a£,ia yeviKa xpq taxlKpQ paq napaóoapQ, óncoQ Kai 
xiq Ka/daxexviK8Q npoKXpaeic; xoe KivppaxoYpdcpoe, ae avxinapàOe- 
ap pe xo Géaxpo. (MepKoépp, 1983: 151-160) H Mepicoépp ano eicei 
ìcai népa Ga xaoxiaxei ìcai Ga avaKaXóipei nXevpéQ xou eaoxoé xpg, 
noXó nepiaaóxepo péoa ae aoxéQ xiq véec;, Y^ ot tpv i^ia, eKÓoxéq xox> 
eÀÀpviKOÓ no/axiapoé Kai Xiyóxepo ae 8K8ÌV8Q nox xpQ ei/av npo- 
xaGei Kai eixe fhcòaei pexpi Kai xa péaa xp<? óeKaexiaQ xoo ’50. Sp- 
pavxiKa kivi]paxoYpacpiKà épYa óncoQ p Ezsaaoc (1955) ìcai Never on 
Sunday (1959), axa (moia npcoxaYcoviaxei r\ Mepicoépp eKeivp xr|v 
nepioóo, Kai 7X08 YevvpGpKav péaa ano aoxp xpv óipp xoe veoeÀApvi- 
Koé ‘ipo/iapoé’, Gecopoévxai pexpi appepa axaGpóq Yia TOV eXXpviKÓ 
Kai £evo KivripaxoYpdcpo, ìcai y o^c xpv veoeXXpviKp KoeÀxoépa Kai xov 
noXixiapó. Ano xpv aXXp, òev Ga npénei va ayvopaoepe xo YeyovÓQ 
óxi p lòia p Mepicoépp, cdq x a P a K T Ó P a(? Kai P’uxiopÓQ, evénveoae axpv 
yéveap kivppaxoypacpikcdv xapaKxppcov, óncoQ aoxcov xpQ SxéXXaq-'7 
ìcai xx)q 'IXXxaQ, noe pe xr| aeipa xooq xpv ìcaxeaxpaav av>p(3oXo (pxdo- 
xikó, KaXXixexviKÓ ìcai noXixiapucó, ae naYKÓapia K/ipaKa.
7. Avtì avpnepdapaxoc;: H airropioYpaqna, pia airroeiKÓva ev 
xo) yiYveaOai
H aexo(3ioYpaq)ia coq eióoq XÓYoe ìcai Ypo^ PÓ? crevòéexai apeaa 
pe xiq évvoieQ xpq aexoavxiÀpippQ Kai xpq aoxonapooaiaapQ. Tia 
noXXoÓQ r| aexoavxiApipp Gecopeixai xaoxóappp xpQ (e)auxoYVcoaiaQ 
evcó yta aXXouQ t\ aexoavxiApipp ‘xxi(exai’ enavco axpv aexoYvcoaia. 
(nppX. Aeovxapp, 1998 ìcai Goleman, 1998)38 Oi apxaioi 'EXXrjveQ q>i- 
Xóao9 oi éGexav coq pdap xt]Q t]Giktìq npoaY<x>YTÌQ xoe avGpcònou xo 
òeXcpiKÓ «TvcóGi aaxxóv», xqv eiq (3aGoQ 6r)Xa6fi Yv®aTì TOU eaexoé 
(nppX. nXaxcov, 0 ocìóqo<;: 230 A), npaypa xo onoio ópcoQ apcpiaPr)xp- 
aav xóao p A oyikt'i óao Kai t| lPex°^0YÌa- Tia xp A oyikt') xo iòio dxo- 
po òev yivexai va ìcaxaaxei xaexóxpova enoiceipevo ìcai avxiiceipevo, 
napaxpppxpQ Kai napaxppoépevoq, evcó yia xpv ^PexcAoYia o avGpco-
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7TOÇ Ô8V 87tl0u|JieÎ, f| Km Ô8V 8^ 81 TT]V ipU^ lKTÎ ÔÛVa|lT] Va yvcopioei ÔÀ/8Q 
tiç TiÀ-supéç tou eauToû tou Kai yia auTÔ TtoM-éç cpopéç auTaTiaTaTai 
liai oôriyeirai ae ÀxxOoç aupiicepdopaTa. (AiapiavTÔTiouAxoç, 1993: 104- 
106)
IIpoéicTaori auTcov tcov avTi?ff|ip8Cûv jutopei va 08copr|08Î liai t] 
Tipcoijiri épeuva tt)Ç y¥\r/pXoyiaç liai Koivcovio^oyiaç Tidvco oto 0é|ia 
tt]ç auToicapouoiaor|Ç, r \ ojioia ecTiaÇe tt]v Ttpoooxr] tt]ç îiupicoç oua 
KivrjTpa -liai lôiairepa oto tudç to dTopio JtpoaappiôÇei r r \  oupjtepi- 
(popd tou yia va avTaTioiipiOei otiç 7tpoTi|_iTÎoeiç r \  tiç Jipooôoiiieç 
tou îioivoû-, evco ayvooûoe yeviiiÔTepa to Oéfia tt]ç tipoocotukött]- 
Taç (Goffman, 1959, TipßÄ,. Baumeister, 1986: VII).29 Tiç TeXeuTai- 
eç ôeiiaeTieç, to evôiacpépov yia tt]v auTOTiapouoiaarj 87i8KTd0r]K8, 
os ouvôuaojjiô pie tt]v au r^jor) tou evôiacpépovToç tt]ç épeuvaç tou 
‘eauToû’30. 'Ottcdç ouyiieiipigéva TtapaTripoûv Kai oi Baumeister & 
Tice (1986:63), «H  (xvzotlccqovglccgt} (xq%lg& voc 'âscogsczou ocxo oqcgjlls- 
vovç s7UGzrj/ioveç coç juœ <xtlô zlç xvgcsç ôlccôlxocglsç zov socvzov. O 
Schlenker (1980) xsgcéygoc^s zr)v <xvzo7kxqovglocgt] coç ¡U oc vtlôHsgt] 
ÔiSXÔCX7]G7]Ç ZOCVZÔZTjZOCÇ, SV (O O HogdU (1982) Z7]V TLSQiéyOOL^ E COÇ /lÎ<X 
OCX O ZiÇ 2-3 GTJ/IOCVZLXÔZ&QSÇ ÔiOCÔiXOCGtSÇ Z7JÇ 7LQ0GC07UXÔZ7]Z(X,Ç. To G7]- 
flOCVZCXÖ CC71Ö ocvzéç ZLÇ QC7ü(hp&LÇ StVOCL OZC 7] OCVZOXOCgOVGLOCGT] SLVCU ov- 
glcùôtjç xca oc7L(XQcclz7]Z7] VTi&dzGT) zjjç ôlocôlxocglocç y CGC VGC yÎVOJLLS ccvzd 
Tiov Usions. Kxzoc évccv G7]/iocvzcxd zgoxo, o socvzdç vxdg'/sc xochcôç 
mxgovGLœÇszou gzovç ockkovç. »
Sripiepa apiieroi ¡18À,8tt]T8ç tt]ç auToßioypacpiaq, ottcdç liai  ^ iôia 
T] Friedman raxpaôéxpvTai ttgtç, pia anô tiç tuo OT|pavTtiiéç TtpoTâ- 
aeiç tou ‘TiaTépa’ tcov ottouôcov tt)ç auToßloypacpiaç Georges Gusdorf 
t|Tav ÔTi o auToßioypacpiiiÖQ eaurôç ôo|ieÎTai/ÔT]g,ioupyeÎTai îiarà tt]v 
ôiaôiiiaaia tt]ç ypaq)f|ç, liai ¿toi ôev pjiopei va avajiapdyei aiipißcoQ 
7tX,eupéç tou eauToû, ¿toi ôticdç tiç ¿0]oe oto TiapeÀffov. (Gusdorf: 35 
liai 41, icpßX/. Friedman, 34 liai Onley,1980: 25) Ejieiç, aTtô ttiv ttàæu- 
pà paç ujtoarrjpiÇoupe ÔTi, îiaTd tt] ôiaôiiiaoia tt]ç auT07iapouoiaor|ç 
a7Toiia/vi)n:ToupJ8, avaiiaÀAmTopie, r\ liai ôopoûpe/iiaTaoiieudCoupe pia 
auToeiiiôva ttou pjtopei va 7i>u]üid£ei Axyo, TtoXû coç liai iia0o>a)u, oe 
auTÔ jtou 0a pjiopoûoajxe va aTtoiiaXéooupe coç ‘jTpaypaTiiif] eiiiôva’ 
tou eauToû paç oto irape/Dàv r\ liai ofipepa aiiôjia. Ta iiivr|Tpa liai 
oi TipoOéoeiç tou ouyypaqjéa - tiou ¡iTiopei va eivai ouveiôpTa f| liai
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aoeveiÔT]xa- aiyoepa TiaiÇoev to pedo xooq, yia xr|v aoxoeiKÔva Tioe 
paQ Txapéxexai, ôpcoQ yia TOV peXexriTTÎ, oxrjv 7xpoK8ipévr| TtepÎTixcoor), rj 
póvi] ‘tx paypax iKÓxr) xa’ eivai t] aoxofkoypacpia txoo é'/ei pTxpoaxd xoo. 
To av 0a xr|v avTipsxcDTXiaei coq laxopiKÔ vxoKoepévxo r\ coq poGoTXÂa- 
aia -yepeoovxaQ ‘a i^iGeieç’ r\ ‘péGooQ5-, f| coq vcdxi txoo îaveixai avdpeaa 
axa ôôo aoxa eiôr) Âôyoo îcai ypacp^ Q -OTXÔxe r| ‘TXpaypaTiKi) a/x'iGeia’ 
Txdvxa 0a paQ ôiacpeoyei-, eyiceixai axov eKdaxoxe pe/,exr|Ti].
Avacpopuca pe exoôxrj xpv avâyvcoap xpQ aoxo(3ioypa(piaQ xpQ 
Me/ivaQ Mepicoxpr), r&vvrj'ârjxoc EkkTjviôœ, Ga Âéyape aopTxepaapa- 
xiKa ôxi eaxidaape xpv Tipoao/r) paQ Txepiaaôxepo oxiq ôipeiQ Kai xa- 
KXIK8Q ôôpr|apQ tt]q aoxoeiKÔvaQ 7108 8K81VT] paQ Txpoxeivei, X®pÎQ va 
STXipeivoope ae TtpoGéaeiQ, aAdiGeieQ, avaicpifteieQ, r\ Kai eaiceppéveQ 
poGoTtoirjaeiQ. Se pia txoàâ eTUcpaveiaicr) aoyi-cpiai] xr|Q iôiaQ xt]Q aoxo- 
PioypacpiaQ xr|Q Mepicoopi] pe xr| (3ioypa(pia xr|Q OpivxaQ Mnioópju, 
Mskcvoc: /lice Ssd jis zo Aidfioko /liatx zrjç , Ga Txapaxripoóaape óxi i| 
òeóxepi] paQ Txpoxeivei pia Géaai] 8K xcov é£co31, piaQ 7xpoaco7xiKÓTX|TaQ 
7108 pTXOpei PioXoyiKâ o kók/.oq xt]q va é'/ei KÂeiaei, ópcoQ r\ À,dpipr| 
XT]Q Kai T] 87X1] p 8id XX|Q, CÛQ Ka/dlXeXVlKOO, TxoAixiapiKoo leal TXO/aXl- 
ko8 aop[3cdoo,7xapapévo8v aiaGr|xà ae TxayKÓapia KÀXpaKa.
Notes
1 npwxp éxô. axa ayyhxà, pe xixéo I  Was Born Greek. London: Hodder and 
Stoughton, 1971. (IIpioxp éKÔoap axa e>Apvu«x, pe xixXo r&vvrj'&rjxcc EXkrjviôa., 
AOpva: ZàpPavoç, 1974 . Oi avaipopéç non Ytvovxai eôco paaiÇovxai oxr|v ejtavéKÔoap 
xou 1983, axa eXdpviKa).
2 Tpv eTtoyp eKeivp o IlaxxaKÔQ, pexai;ô à/Acov, ôiaxeXoùoe Kai KaOpKovxa Tnoupyoh 
EocoxepiKcov xpç axpaxoKpaxoôpevpç E/âAàaç.
3 IYa xov ôpo ‘iGayevriç’, Kai Kax’eitéKxaap Kai ‘lOayéveia’, Kai xp appaaio/vOYÎa xoo, 
o M7tapTtivi(i)xpç (1998:779-80)) ôivei ôôo JtiOavéç exupo/vOYiKéç eÇpYpaeiç: a) ôxi xo 
Ttpcoxo ouvOexLKÔ i-0a< év-0a, OTtôxe p êéi;p 0a appaive ‘auxôxBcùv’, Kai P) ôxi xo 
Î0a<i0ai (xôxe mGavœç va auvôéexai pe xo li0apôç’ = ayvôç, KaOapoç), ojtôxe p 
‘iGayevriç’ 0a oppaive «o vopipcoç Yevv,l^e^! °  etryevriç», cnipaoia pe xpv ojtoia xp 
onvavxoépe axov 'Opppo. O ôpoç li0aYéveia’ papxupeixai axa E/.xpviKà ano xo 1848, 
Kai 0e<üpetxai aTrôôoap xou YaXMKoé ôpou ‘nationalité’.
4 Exov Hpéôoxo, p X.é^ p ‘é0voç’ ai)paive xo aévoxo xcov avOpcôJuov non ÔiaKpivovxai 
yoa xo «ôpaipov», «opoy^ vcocaov», Kai é/ouv koivt) 0ppoKeia Kai Koivà p0p Kai é0ipa.
5 O Hall (1996) imoaxppiÇei ôxi o ôpoç Ôev ôévaxai va KaxapypOet, expôaov péxpi 
appepa ôev é*/ei 7tpoxa0ei Kàxi xo Ka/.éxepo. Ajxô xpv à>v/.p, p Moore (1994: 81) 




6 Tacoq eòo) aipqei va avacpepGei Jtcoq pexaiju xcov ewoicov xou Sls'&vlojll.ov Kat xou 
s'dvcyuajLiov ujtapxei Kai eKeivp xou 7i&zql(ùikjjjlov, Kai r|6r| é/ei eiraoGei Ttcoq 
Ka/.uxepoq Ttaxpicóxpq eivai o peya^uxepoq óieGviaxpq, t'ì ÓTtcoq a/Aicóq xo éGeae o 
Zav Zopéq «Aiyoq óieGviapóq o’ aTtopaKpuvei ait’ xr|v Ttaxpióa, TtoXuq óieGviapóq oe 
^avacpépvei a’ auxpv». (;tp(3À-. Aipcóxp, 1983:182)
7 BL a. 384 auxo pioypacpi aq ÓTtou Kai ypacpei ayetiKa «... KaxaXapaivco óxt pepucéq 
cpopéq oi pexacppaaxéq TtpéTtei va kAvouv aÀÀayéq. Touq óivco xo e/.euGepo. Auxó Ttou 
ipxaco va Kpaxpaouv ava/Aoicoxo eivai o Gupóq pou. O Gupóq pou eivai o /Ayoq yt’ 
auxó xo Pipaio.»
8 SjtupoQ MepKOuppq p o Meyd/.oq Ettupoq (1856-1939), óppapxoq AGpvaicov,
Kaxa xpv iòta xp MepKoupp yia 30 o/x>K/.ppa xpóvia. Bépaia oi xpovo/.iKOÌ 
uTtoÀayiapoi óeixvouv aÀAuóq, óp/.aóp óiexé/.eae óppap/pq AGpvaicov TtepÌTtou 18 
Xpóvia (1/12/1899-31/3/1914 Kai 1/9/1929-31/3/1932). To óvopa ‘MeyàXoq Sjxupoq’ 
TtpéTtei paAlov va xo xPTloipo7xoioóoav axo axevó oiKoyeveiaKÓ TtepipàTAov, óxav 
avacpépovxav axov TtaTtTtou Sjtupo MepKoupp, yia Suo 7óyouq. 0  évaq pxav yia va 
xov óiaxcopiqouv aitò xov veóxepo Sjtupo MepKoupp, aóepcpó xpq MeAXvaq MepKoupp, 
Kai o a?Aoq TtpéTtei va eivai óióxi xaipiaqe axpv TtpoacoTtiKÓxpxà xou. 'OTtcoq ypacpei p 
MepKoupp axpv auxo(3ioypacpia xpq (a. lo), «O Eitupoq [o MeydXoq] pxav p avcóxaxp 
e^ouaia. 'O/.oi ppaaxav ok/UxPoi xou a/Ad pxav pia y/.uKid aK>vapià».
9 Exapdxpq MepKouppq: PouÀ,euxpq auvxpppxiKpq (avxipeviqe/.iKpq) Ttapàxaijpq atto 
xa 22 xou xpóvia. I\a éva piKpó óidaxppa (10/10-3/11/1935) ucpujioupyóq Ttapà xco 
TtpcoGuTtoupycó. Tpv eTtoxp auxp auvépa/.e axpv eTtavacpopà xpq paaAeiaq axpv 
EÀAàóa. E^opiaxpKe Kaxa xpv Jtepioóo Mexa^à. Aiexé/.eae uitoupyóq óppoaiaq 
xd^ ecoq , 22/11/1945-27/2/1946 Kai óppoaicov épyoov 27/2/1946-11/3/1946. To 1950, 
PouÀ,euxpq E.II.E.K., Kai xo 1952 pe xov Euvayeppó najtàyou. Euppexeixe ypopip 
ejuxu/ia axiq eK/.oyéq xou 1951 pe xo Kóppa <E>iÀ,e>ueuGépcov, Kai xo 1956 pe xpv 
E.P.E.. To 1958,1963,1964 Pou/.euxpq E.A.A. H ióia p MepKoupp Ga óp^oóaei Ttcoq 
pxav Jio/A euxapiaxppévi) jtou «eixe pexajtpópaei axpv apiaxepa», évav TtpooóeuxiKÓ 
ouvaaTtiapó, ycopia ópcoq va eivai Kai Koppouviaxpq, ÓTtcoq xov x«p«.Kxppiqe o xunoq 
xpq óe i^àq. (a. 284)
10 Tpdcpei axpv auxoPioypacpia xpq p MepKoupp, «Aàxpeua xp ppxépa pou. 'Hxav véa. 
'Hxav ópopcpp Kai Gaupàaia axp auvxpocpid. Oi avGpcoTtoi Ttou pe £épouv JxpaypaxiKà 
£épouv Ttcoq a’ óXp pou xp qcop pipoupai xp ppxépa pou, Kai lóiaixpa xov xpÓJto jtou 
ye/.àei.» (a. 41) A/Aou pépaia éyoupe óiacpopexiKou eióouq avacpopéq, Tt.x. óxi axeóóv 
Ttavxoxe p ppxépa xpq pxav avxiGexp axiq aTtocpdaeiq Kai axov xpÓTto £copq Ttou 
ené/.eye p Me/iva.
11 Eóco Ga Ttpéjtei va xeGei xo epcóxppa, jicóq opiqexai évaq «KaXà auyKpoxppévoq 
eauxóq» Kai xi aupPà/Aei axp óóppap xou. Ajió xpv a /J j] eniapq Ga Jipéjxei va 
avaxpepGei óxi p MepKoupp, evco avacpépexai axo paGpó n;ou ejtppéaae xov reaióiKÓ 
xpq ipuxiapó o epwxiKÓq óeapóq xou Ttajutou xpq pe pia à/J,p yuvaÌKa -xpv onoia 
paÀ,iaxa eKeivoq éóeix\’e Ttcoq ayaTtouae-, a-itó xpv à/Ap óev Kavei Kapia a\’acpopd 
av ejtppeàaxpKe p óxi ajtó xpv 8yKaxà/„eupp xouq aitò xov Ttaxépa xpq. AvxiGexa, 
avacpépexai axo Jtóao eiteóicoKe va ppv ^avajtavxpeuxei p ppxépa xpq.
12 O Sjtupiòcov MepKOuppq p Meyd/.oq Situpoq ajtó ouvxpppxiKÓq cpAoPaaiÀ,iKÓq éyive 
(pi/.oPeviqe7iKÓq. AiexéXeae óppapxoq AGpvaicov xiq nepióóouq 1899-1914 Kai 1929- 
1932. To 1929 e^eXéyp Kai PouÀeuxpq AxxiKoPoicoxiaq. To 1916 KaxpyoppGpKe yia xa 
NoepPpiavà, KaxaóiKaaxpKe ae Gàvaxo Kai e^opiaxpKe axpv KopaiKp.
Tia xa axàóia xpq JtoÀxxiKpq Kapiépaq xou Sxapàxp MepKoupp, pL Ttapajtàvco app. 9.
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O veóxepoc SjiupoQ MepKoupt|Q Kai aòepcpÓQ xi)Q MeàXvoq, av Kai óev jtoMxeóxiike 
àpeoa, cpaivexai tuo? ano veapà illuda óiéGsxe, Kaxà xr) MsAXva Jià/a, xpixiKÓ 
jio/vixiKÓ vou Kai eiys tuo £8Kà0apsQ jio/.itikeq EJiiXoyéQ. Euppsxeixe oxr|v eGviki) 
avxioxaoii Kai oe opyavcooeiQ Kaxà xcov ouvxiipiìxiKcóv KaGeoxcóxcov oxtjv EXAàóa, Kai 
rpav éva aitò xa lòpuxiKà pé/Jì xou II.A.E.O.K..
H lòia iì Me/iva ajtó ouvxiipiixiKii, cpiXoPaoiXiKVi, pexe£e/iy0iiKe ae oupPota) xou 
avxiòiKxaxopiKou aycóva, Kaxà xr)v 7iepioóo 1967-1974. EuvaKÓA,ou0a anoxéksos éva 
anó xa Kupia oxeXéyj] xou II.A.E.O.K., eni JipcoGujioupyiaQ Avòpéa Ilajiavòpéou, coq 
PouXeuxiìq Kai ujioupyÓQ ITo/axiapoé, péypi xo 0àvaxó xiìq.
To xéxapxo àxopo-JtoÀxxiKÓQ xtjq oiKoyéveiaQ MspKoupii sivai o peyaXmepoQ yioc 
xou EjxupiócovoQ MepKoópiì Kai Geìoq xr|Q MeAXvaQ, recópyioQ MepKoupiiQ. To 1915 
e^s/.éyii pouX^ uxi'iQ AxxiKoPoicoxiaQ ps xo AdiKÓ Kóppa. Kai ekeìvoq e^opioGiiKE 
axrp' KopoiKi], Xóya> xcov jtoóixikcóv xou neJioiGi'iaeoov, xo 1920. To 1922 E7iave£eÀ,éyT| 
Pou>v8uxr|g. To 1932 ajioycópiìoe ajtó xo AdiKÓ Kóppa, xou ojioìou f|xav 
avxiTtpósópoQ, Kai auA& t jio/.ixikiì Kaxsu0uvor|. Tópuas xo EGviKoooaiaóioxiKÓv 
Kóppa E/v/.dóoq, jtou avi|KE axr| (paoioxiKf| jiapàxaipi Kai À,sixoupyr|os Kaxà xr|v 
Jtepioóo xt]q KaxoxÓQ- SuvepyàoxTìKS pe xov riàw r| PàAÀri o ojtoìoq iópuos xa 
«Ecópaxa AocpaXetaQ» Kai xo 1943 éyivs JipcoGuJtoupyÓQ. O Pà/à.iìQ xov òiópioe, 
xo 1943, óioikiìxi'ì xi)Q EOvikt'iq TpàjtsCaq xr|Q E/AàòoQ, a/JA  péoa axov ióio xpóvo 
JiéGave. 0  piKpóxepoQ aòepcpÓQ xou Kai JiaxépaQ xiìq MsTXvaQ, Sxapàxr|Q MspKoupiìQ, 
Ka0o')Q Kai o aòepcpÓQ xiìq, SjiupoQ MepKoupiiQ, apvf|0iiKav va JiapappeGouv oxr|v 
Ki)óeia xou, e^aixia.Q xcov cpaoioxiKcòv xou jxejtoiGi'ioeodv. (pX Kai oo. 75-76)
13 H EON (E0viki'ì Opyàvcoarì NeoXoìoq) iòpu0r|Ke xo 1936, ano xov MexaSà, onore 
r| MspKoupi] f|xav xóxs T|A,iKÌaQ 16 excóv. Téxoiou eìòouq xP0V0^ °YLKé? avaKpipeieq 
óiaKpivoups Kai àXXeQ oxo pipaio. Exo ©èpa auxó 0a avacpepGoupe napaKàxco.
14 H MepKoópiì avacpépexai arie nepmxcóoeiQ Mne^oyuxvvri, r7,é£ou Kai TTavayou/Ji, 
aXXà Kai axr)v 'E/Aip xov AÀ,é£r| Kai xov Mt)xoo, oe avxuxapà0Eari ps ekeìvouq nou 
auvepyàoxr|Kav ps xouc reppavouQ, óncoQ o Geìoq xiìq o ruópyoQ. (oo. 69-76, 146-48)
15 O npcoxoQ àvópaQ xr|Q, IM voq XapoKÓnoQ, pE xo yàpo xouq xiìq yàpioe ti)v npooconucii 
xiìq e/„eu0epia, a/JA oxic KpioipEQ còpeQ xt|q naxpiòaQ xou napépsiva ana0i|Q Kai 
apéxoxoq. To ióio óiàoxiìpa, o EpcoxiKÓc; xtìq ouvxpocpoQ, ps xo ipEuómvupo A/vé8i|Q 
(=6>EióiaQ riaóiKiàpoy/vOu) - ouvEpyàxiìQ TEppavcói’ Kai paupayopixcóv-, xt]q óióàoKEi 
va qei xo oiipspa, yiaxi xo aupio pTtopsi va pr|v ujxàpxsi yi’ auxoug. Apyóxspa
lì lòia r| MEpKOÓpiì 0a TtapaxiipiìOEi jtcoq ó/.a auxà nou qouoe ekeìviì xiìi’ etioxh 
l’ìxav <'EKXE0Eipéva oxiì paxaióxiixa Kai xip’ aoiìpavxóxiixa.» Kai jxcoq xo póvo jtou 
xpv EVÒiécpEpE i)xav r| òiki) xpQ Empicoor) Kai xcov cpi^ cov xiìq. (o. 88) O EJiópEVOQ 
ouvxpocpÓQ xtìq, nupoQ SjTupopi/MOQ -ópopcpoQ, yEpàxoQ óps^ì yia QC0T|, aioioòo^ia Kai 
aio0i]oiaopó-, ÓJicoQ opoÀ-oysi iì lòia lì MEpKoupiì, <«p’ ÉKavE yuvaÌKa Kai ps òiòa^E 
xi EÌvai iì iìòovi’ì » -xinox8 ópcoQ yia xr|v no/uixiKi) Kaxàoxaoiì xiìq E/JAÒaq, av Kai o 
ìòioq r|xav oxpaxicoxiKÓQ Kai eì/.e napaoiìpocpopr|98Ì yia xov iipcoiopó xou. (o. 128)
16 O TqouXu Nxaoév -yvcooxÓQ ApspiKavÓQ ouyypacpéaQ Kai OKi)vo0éxiiQ, oxo yó>po xou 
©sàxpou Kai xou Kivtipaxoypàcpou-, i)xav óii/.copévoQ apioxspÓQ Kai JiEpiE^apPavóxav 
oxiì ‘paupiì Ricrea xou Xó^uyotrvx’. To 1955, jtou yvcopiQExai ps xiì MspKOupii, 
PpioKExai s^ópioxoQ Kai ‘aviGayEviìQ’ oxr| Fauna, Kai ucpioxaxai ó/xq xiq ouvótteieq 
oxtìv EJTayyE^paxiKiì Kai jtpoocojiiktì xou qcotì, E^aixiaQ xou paKap0iopou oxiìv 
ApEpiKl).
17 IIpp/v. xov xpóllo pe xov onoio o Nxaoév avxajiéócooe oxp MepKoópiì xo yaoxouKi 
jtou ekeìviì éòcooe oe ouvEpyàxii xouq, Kaxà xt|\' óiàpKEia xou yupiopaxoQ xiìq 
xaiviaQ ITozé zrjv KvgcayAj (oo. 239-242). Ejtìoiiq, xov xpóno ps xov ojtoìo apvsixai va 
EKpexa/v/.euxei xexvikoóq Kai ii0ojioiouq Kaxà xa yupiopaxa xcov xaivicov Avzóq tzov
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71QÉ7Z&1 va Ttz'ddvzi Kai Ilozé Z7jv KvQux%rj, sviò avxipexomiCei peyàÀ,a oiKovopiKa 
JtpopÀf|paxtt o i6ioq (aa. 200 Kai 239). Etiope pÀ,. a. 271 ajtóipeiq tot) Nxaaév yia xov 
‘óióaKXiKÓ’ Kai ‘avoipcoxiKÓ’ póÀ,o xoo KiVT|paxoypd(pou, óncoq Kai xov xpóno pe xov 
ojtoio eixe ettripedaei xr| MepKOÓpi] Kai àÀAa àxopa xoo axevoó xpq kókàoo (ji.x- xt| 
ppxépa xi]q, xi] cpiÀj] xpq k.à,.), (bove va avapcoxioóvxai yiaxi Ttiaxeóoov ae Kàxi, Kai av 
0a Jtpénei va xooq apéaei pia xaivia (aa. 224-25).
18 IIppÀ,. Kaxaox)K09avxiKC> Keipevo Ilexpixri, 2012.
19 IIppL K e ip e v o  xr|q Sukenic (1977: 28-44), “On Women and Fiction”, o. 28, ójioo paq 
Ttapajtépjtei oxr|v àjtoipi] aoxi] xoo Georg Simmel., Kai Stanford Friedman, a. 39, 
ójioo Kai t] avacpopà.
20 BÀ,. Rowbotham, 1973: 26-46 Kai Du Bois, 1903, reprint in Abraham Chapman (ed.), 
1968. BÀ.. Susan Stanford Friedm an, óji.u, oo. 30-40.
21 IIpPÀ,. K£Ìpe\’o IIexpixT),aÀ,À,à Kai xr|v e^f|q TtpoaomiKi] epjteipia: 'Oxav xov IoóÀio 
xoo 2012, PpioKÓpevT] axpv EÀAàóa, avécpepa ae cpiÀiKT] av v a li óxi xo Kaivoópyo poo 
8peovr|xiKÓ npóypappa acpopoóce cxr|v JtpoacojxiKÓxpxa xr)q MepKOÓpi], p ia Kupia 
xi]q ‘Ka/.T]q’ A9pvaiKi]q Koivcoviaq, xópa Ttpcoiiv axpaxi]yoó Kai Àiyo veóxepi] axr|v 
i]ÀiKÌa anó xi] MepKoupi] pou ajtàvxriae: «Eaeiq, pia coPapf| Kopia, eivai óovaxóv va 
aaxoÀ,T]0eixe pe p ia jtópvp;»
22 H ióia T) MepKOupp óf|À,G>ve jxcoq t] cpoaio/.oyiKi'i xi]q Kaxaxopi') (óipoq, axópa, àKpa, 
xpÓJtoq Paóiapaxoq k.à,.) 6ev avxanoKpivovxav axo jtpóxojto 0r|ÀnKÓXT]xaq xpq 
ejtoxi'iq xi]q. EjtutÀóov Jtiaxeoe Jicoq 6ev éxei xi]v ajiapaixi]xi], yia p ia axap xoo 
Kivripaxoypacpou, cpcoxoyéveia.
23 H MepKOÓpi] 6t]À,(dv81, axpv ap/i] xi]q aoxopioypaipiaq xpq (a. 14) ncoq i)xav pia 
i]6oviaxpia. 'Opcoq p Pioypacpoq xr|q, Optvxa Mjiioópju, ojtoaxiipiqei evxeÀtoq xo 
avxi9exo, óxi ói]À,aóf| «òzv <f>aivzzai voc rjzccv évoc z£aigzzi%a ozEovakocó dzojuo», eveo 
8Ìxe «7igdypazi ovyxkoviozixó ozE ccjzrj/.» Kai «rfzocv dxgoog yovjzzvzimj», «<j)kégzagz 
ÒLOCQYJjjq ZOVQ 7 z d v Z S g ,a k k d  ÓZV ìjzOCV 7] yVVOCCXOC 7LOV 7lZ(j)ZZl ZVOCOAOC OZO X Q Z / ìd u  p ’ ZV0CV
dvzga.» IJakiég <j>ikzg z7)q kévz... “Aoxovoz zt) yovjzzia ztjcg /uòvo ycoc va xazaxz'/jozi, 
/uòvo yca va òzi aza /idzia zov dkkov zo zvóia<f>zgov, zrjv anoòoyrj rj zt)v aydnrj. Avzó 
rjzav 7] luav07ioÌT)ovi zt)Q, zt)q agxovoz”[ . ..]» (1996:43)
24 'Èva atto xa ejiixeipfipaxa pxav óxi anó xa e£f|vxa 0eaxpiKà épya axa onoia 
auppexeixe i] MepKOÓpi] yia p ia  óeKaexia (1944-1954) póvo xa xéoaeppa i)xav 
8À,À,T]viKà. To 8À/j ]\’ikó 0éaxpo aoxi) xi]v eno/f] ‘xpeipexai Kai aovxripeixai’ atto 
jxveopaxiKéq jxpoxàaeiq £éva>v aoyypaipécov Kai aicr|vo08X(i)v.
25 H MepKOÓpi] ypdcpei axexiKà : «M* zkzyav «z7iayyzX/iazia E/./.7)vióa» %ou òzv fiz  
7izigaCs. E iya  òzyzzi va òovkzvoi oav zva zìòoq avz7iio7)/77)c; 7igzofizigaq yia zov 
z/./.7]vi7có zovgio/xó. 'H/iiovv ajckovozaza /u à  zikaoiz tzov zocEìózvz ornò %oo ’ga oz 
yy/jga, kzyovzag ozovg av'&gcónovg ncog òzv ziyav Qgozc av òzv zcyav òzi ztjv Ekkdòa. 
'Hzav pila òovkzia akkd pi’ zocavz zvzvyiopév'g.» (o. 270) Ejtiai]q PÀ,. Kai a. 332 ójioo 
avafpépsxai axiq aipiaeiq xoopiaxiKcov ypacpeicov axi]v ApepiKT], pe xrjv ióia Kai xr]V 
Akpókoà,!], KaOcòq Kai xt]v KoPepvr|xiKÌ| òe^icoar] À,iyo npiv xo Jtpa^iKÓJtripa, ójioo xr|v 
eixav aoaxi]aei coq xt]v «aveniaiipi] Óie0vf| npéaPeipa».
Ejtiariq PÀ.. Kai xi] axexiKi] xaivia/vxoKipavxép M elina’s Oveece. American 
Broadcasting Corporation, 1964. 'Èva ripicopo vxoKipavxép yia xtjv EÀ,À,à6a, yia xi]v 
apepiKai'iKT] xi]À,eópaai], avxiaxoixa xoo onoioo i|xav: H  pcópi] xrt]q Soipiaq Aópev Kai 
xo Aovóivo xpq E/l^apjie0 Taii]/.op. BÀ,. axexiKà Kai a. 285 axo rzw rf'th jxa Ek/.7)viòa.
26 BÀ,. axexiKd axt|v aoxoPiOYpacpia a. 83, ójioo i] MepKOÓpi] xapaKXT]piqei xov Povxiipì] 
«peyaÀocpoia» aÀÀd Kai <«peyaÀ,opavr|», óncoq Kai aa. 84-87 yia xo Ttcóq xt| pórjae axi]v
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apxaia xpaycoöia, ajJM Kai yia xo nöoo anaixpxiKÖq Kai xupawiKÖq r|xav. Eniar|q 
ao. 117-124 yia xov xpöno npooeyyioriq xou pö/.ou anö xpv t|0otcoiö, xiq SiarpopexiKeq 
xeyviKeq OKr|vo0eoiaq PovxripipKouv, KaOtoq Kai xouq öiacpopexiKouq xpönouq 
ouvepyaoiaq okt|vo0öxti Kai pOonoidn’, n.x. o Povxf|pr|q rpav «öeonoxiKÖq» evo') o 
Kouv «npcoxonöpoq, vecoxepioxiiq, T)xav avoixxöq o ’ öhouq xouq avOpobnouq, oe öheq 
xiq löeeq [...] öouheue oe pia axpöacpaipa ^eoxaoidq Kai 6iaoKÖ6aar|q.» (oo. 120-121).
27 üpßL avacpopa xr|q MepKOupp, oxr|v auxoßioypaipia xpq (o. 158), yia xov xpöno 
yöveoiiq xou aevapiou xpq Ezs/J.xq: «O KapnavöAÄriq eine: “MeXXva, eioai i] roo 
Xeipacpexripet’i] yuvaiKa crcryv E/Aaöa. [...] @a ypaipio eva ¿pyo yia oeva.” »
28 H Aeovxapi), aoxpÄ,eixai emoxapevcoq pe xiq evvoieq xou eauxou Kai XT|q 
auxoavxi/j]'ppq, öncoq opiqovxai öiaxpoviKa anö xiq öidcpopeq cpita)oo<piKÖq Oecopieq.
29 'Oncoq paq 7eei o Baumeister, «yia xov KÖopo xou [Koivcovio/vöyoq] Goffman, oi 
avGpconoi eivai r|9onoioi nou pnopei va aÄAd£ouv xiq pdoKeq oXtA noxe öev pnopoöv 
va ana/Aayoöv anö auxeq.»
30 Eupipcova pe xouq Baumeister & Tice (1986:63-68) oi xeooepiq ewoioXoyiKÖq povaöeq 
nou ouvioxouv xouq öiacpopouq eauxouq auxonapouoiaoT|q eivai: o Srj/idocoq exvzog,
o tduozixdg exvzog (f| o eauxöq öncoq xov avxi7apßavöpaoxe oi iÖioi), o ‘ngoiy/iaztxöi 
sxvzoq Kai o löscodrjQ sxvzog.
31 H Mnioöpni ßaaiqei xp ßioypacpia xpq Kupicoq oe nXx|po<popieq/pvf|peq ouyyeviDV, 
cpiXxov, ouvepyaxoirv u/jA Kai aXAcov npoocöniKoxiixan’ nou eixav xpv xöyp va 
yvcopiqouv apKexa Kahd xt| MepKOÖpi], Kaxaypaipei, Xenxopepmq, 0exu<eq Kai 
apvpxiKÖq anöipeiq yia xo /apaKxppa Kai xo ¿pyo xpq McpKOÖpp, öppioupycDvxaq 
oxov avayvcöoxri xpv evxuncoop piaq anooxaoionoippevpq Kai apKexa avxuceipeviKpq 
npooöyyiopq. Kaxa xr|v anoipi) paq, p Mnioöpni eppevei nepiooöxepo oxo iöicoxikö 
Kai npooconiKÖ enineöo xou cpaivopövou MeXXva MepKoupp.
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